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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretaria
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E
a este Ministerio con su e:icrito de 26 del mes
próximo pasado, promovida por el maestro ar-
mero de tercera D. Oerardo fernández Morán.
en súplica de que le sea permutada una cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo rcgún real orden de 18 de noviembre de
1916, por otra de primera clase de la misma Or-
den y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
.. bien acceder a lo solicitado, por e3tar compren-
dido el recurrente en el artículo 30 del reglamento
·de la Orden, aprobado por real orden de 30 dc
diciembre de 1889 (c. l. núm. 660)..
De la de S. M. lo digo a V. E. para~conoci'
miento y demás efectos. Dios gua(e, , V. E.
.muchos años. Madrid 20 de jul;o ~ •
"
El General .DcuK",,;"A~.paoho.
FERNANDO ROMERO
Señor Gapitán general de la cuarta región.
Ex~r.: Vista h instancia que cursó V. E.
~ este· _isterio con su escrito de 23 del mes
próximo pasado, promovida por el oficial ter-
·cero del Cuerpo auxiliar de Oficinas militares, don
Cipriano Martínez Condado, en s~'ica de que le
sean permutadas tres cruces de ata del Mérito
Militar oon distintivo rojo, Que o tuvo según rea-
les órdenes de 27 de abril, 5 de ma'y~ Y 2 de
junio de 1897, por otras de primera clase de la
misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha
-tenido a bien acceder a lo solicitado, por estar
comprendido el recurrente en el artículo 30 del
reglamento de la Orden, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 (C. L núm. 6(0).
De la de S. M. lo éligo a V. E. para su conocí-
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micnto y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 dc julio de 1920.
El Otntral tnca'lI:ldo del dt!pacho,
Ff~ANDO ROMERO
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instanci:! que cur~6 V. E.
a este Ministerio con su e,;crito de 22 del mes
pr6ximo pasado, promovida ~r el oficial ter-
cero dd Cuerpo auxiliar de Ohjnas militares, don
Juan Castil:o lópez, en súplica de que le sean
permutadas cuatro cruces de plJta del Mérito Mi·
lit.1r COII distintivo rojo y una con distintivo blan-
00, que obtuvo según reale3 órdenes de 14 y 2·'
de jt~lio de 1891, 19 de abril de 1899, 4 de enero
de 1<)1 t Y 29 de mayo de 1916, por otras de
primera clase de la misma Orden y distintivo,
el R<.'l)' (q. D. j:t.) ha tenido a bien acceder a 10
solicitado, por estar comprendido el recurrente en
el artículo 30 dd reglamento dc la Orden, apro-
bado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(c. L. núm. 6(0).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de julio de 1920.
BI General enoar"lIdo del4elpleho.
FERNANDO ROMERO
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Vista la instanci:l que cursó V. E.
a este Ministerio con su escrito de 22 del mes
próximo pasado. pr.omovida por eJ alférez de In-
fanterÍ3 D. Guillermo Navarro Marcos, en súpli-
ca de que le s ean permutadas d03 cruces de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo y una con
distintivo blanco, Que obtuvo regún reales órde-
nes de 13 de mayo de 1912. 18 de noviembre
de 1916 y 26 de diciembre de 1912, respectiva-
mente, p<?r otras de primera d:lSe de la misma Or-
den y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a Jo solidtado, por estar comPrendido
el recurrente en el artículo 30 del reglamento de
la Orden, aprobado por real orden de 30 de di-
ciembre de 1889 (C. L. nÚDl. 6(0). t
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Excmo. Sr.: Visto el escrito que V~ E. diri-
gi6 a este Ministerio en 15 del mes próximo pasa-
do "al que acampaftaba copia de otro del coronel
dei regimiento Lanceros de VilIaviciosa, 6.0 de:-
Caballería, dando cuenta de los distinguidos y ex-
traordinarios servicios que viene prestando en el
mismo el sar~nto D. Felipe Sabido Sollada, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se haga
citaci6n en la orden del Cuerpo del mérito oontnlf-
do por el interesado, como comprendido en el caso
primero del artículo 19 del reglamento de recom-
pensas en tiempo de paz, aprobado por real de-
creto de 26 de mayo último (C. L. núm. 50).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de julio de 1920.
El General e.earcado del dea~. ~:
PERNANDO RIMERO
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa que el General director de la Escuela Supe-
rior de Guerra cursó a este Mini;terio con escrito
de 8 del mes pr6ximo pélsado, formulada a favor
del teniente coronel de Estado Mayor D. Gabriel
Oonzález Prats, por haber desempeñado durante
un segundo plazo de cuatro años el cargo de profe-
sor en h referida Escuela, el Rey (q. D. g.) h3
tenido a bien conceder al citado jefe la cruz de se-
.,oda clase del Mérito Militar con distintivo blanco
y pasador del «Profesorado», como comprendido
en el artículo 27 del real decreto de 1.0 de junio
de 1911 (C. L. núm. 109), teniendo en cuenta el
31 transitorio del reglamento de recompensas en
tiempo de paz, aprobado por real decreto de 26 d~
mayo último (C. L. núm. 50).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y d~más efectos. Dios guarde' a V. E.
muchos años. Madrid 22 de julio de 1920.
El General pncarcado del de'pacho,
FERNANDO ROMERO
Sei\o.r Capitán general de la primera regi6n.
, ,1 "
miento y" efectos consiguientes. Dios guarde a ~
V. E. muchos años. Madrid 22 de juro de 1920. :¡
El Oeneral mcarcado del despacho. ~
FERNANDO ROMERO ~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer:ra ~
y Marina.
Señores O1pitán general de la primera regi6n e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
" ~
El oeaerat encarpdo del deapacbo,
FERNANDO ROMERO
Señor Comandante general de LaradJe.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y tlel
P1Qtectorado en Marruecos. ¡Excmo. Sr.:· Visto el escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 12 de mayo último, dando cuen-
ta del distinguido comportamiento, serenidad, acier-
Excmo. Sr.: El Rey -{q. D. sf.) Tia tenido a to y espíritu militar observado por el cabo y guar-
bien d!sponer q~e. el comandanfe de Infantería dias de ~e Instituto que se expresan en la siguien-
D. Ennque Maqulelra González,. cese en el cargo "te rebCJ6n, que empieza ron el cabo Tomás Sauz
de axudante de campo del Teniente general don· AHueva J' tennina oon el guardia Alfonso Ar-
Fernando Carb6 y Díaz, Consejero de ese Con- gudo Peñarrocha, al repeler la agresión de que
sejo Supremo. fue.ronobjeto el día 8 de julio del afto anterior err
De real Qrdeu lo digo a V. B. para su oonoci- Puebla Larga (Valencia), el Rey (q. D. "g.) h.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha lenido a
bien nombrar ayudante de campo de V. E. al
comandante de Caballería D. Juho Rodríguez So-
lano e lsem, con destino actualmente en el regi-
miento Cazadores de Taxdir, 29.0 del Arma ex-
presada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V.. E. muchos aftoso Madrid 22 de juro de 1920.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar ayudante de cam~ del Inspector de
Sanidad Militar de esa regi6n, D. "Enrique Feyto
y Martín, al teniente coronel médico D. Rodngo
Moya .Li~rán, que ha cesado en igual cargo. a la
inmedIación de D. Casto L6pez.Brea y OrtlZ de
A~un .
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. E. muchos aftoso Madrid 22 de julio de 1920.
SI Oe1IeTal nculado del de,pacho,
F~ANDO ROM~RO
Seftor Capitán general de la cuarta. regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueoos.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
alférez (E. Ro) de Artillería D. Antonio Aviva;r
Sáez, en la instancia que V. E. curs6 a este MI-
nisterio con escrito de 10 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle permuta de
la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco que obtuvo por real orden de 12 de agos-
to de '1912 (D. O. núm. 183), pOr la de primera
clase de igual Orden y distintivo, con arreglo a 10
dispuesto en el artículo 30 del reglamento de Ja
misma. .
De real orden 10 digO! a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
m~chqs años. Madrid 22 de juro de 1920.
El Gene..l ene&rcado del deq>aebo.
F~ANDO ROMERO
Señor Capitán general de la tercera región.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 20 de julio de 1920.
Xl Oeueral enearcado del deipadlo,
FERNANDO ROMERO
Señor Capitán general de ta quinta regi6n.
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Señor...
t~nido .a. bien conc~e~les cruces de plata del "M~.
oto MIlitar con distintivo blanco, pensionadas con
8 pesetas.mensuales al cabo y con 7,50 pesetas a
ios guardias, durante el tiempo de servicio activo,
como comprendidos en el caso segundo del ar-
tículo 19 y en el 24 del reglamento de recompen.
sas en tiempo de paz, aprobado por real decreto
de 26 de mayo último (c. L. núm. SO).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de julio de 1920.
El Geaeral _,..ado del'deepacho,
FERNANDO ROMERO
Señor DirectOf' general de la Guardia Civil.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relaci6n que se cita
Cabo, Tomás Sanz AHueva.
Guardia p'rimero, José Calatayud Martínez.
Guardia segundo, Carlos Sendra Domínguez.
Otro, José Sala Moncho. ;
Otro, Alfonso Argudo Peilarrocha.
Madrid 22 de juta de 1920.-Femando Romero.
Negociado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con lo pro.
puesto por el Comandante general de Melilla en
su escrito de 12 del me3 actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien destinar a los soldados AntOJltó
Lleisa Cáoeres, del rer'miento de Infantería tk
San Fernando núm. 1 , Y Florentino Solís us-
pez, dd regimiento de Cazadores de Aldntara,
14.0 de Caballería, a las tropas de Policía indí-
gena de aquel territorio, en vacantes que de 8U
clase existen. .
De real orden lo digo a V. E. para su conod-
miento y demás efectos. níos guarde a V. El
muchos años. Madrid 22 de julio de 1920.
El GeDeral eDearrado de14.,eebo.
FERNANDO ROMERO 1
Circular. Excmo. Sr.: Confonne con lo pro-
puesto p<>r el Comandante general de Melilla, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que los
soldados comprendidos en la si~iente relación,
que da principio con el del reguníento Infante-
ría de San Fernando núm. 11, Pedro Capellades
Catalá y termina con el del regimiento Caba-
llería de Albuera núm. 16, Juan de Juan, pasen
destinados al Grupo de fuerzas regulares ind~
nas de Melilla núm. 2, en vacantes que existen d~
su clase. '
De real orden lo "digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de juto de 1920.
Jtl GODeral f'D~ar¡&40 del d.epacho.
FeRNANDO ROM.ERO
Sellor...
Anaa empl~ NOMBRes De.tlno actual
i
-
•
Infanterla ••• Sold.do ....... Pedro C.pellldtl Cita" •... , .. ............ Re¡. Inf.· San Fernando, JJ.
Idcm..•••... Otro •..•..•..• p. dro Mulloz Qulról •• , .. .... • •••••••• tI Idtm.
Idem..... ' •. Otro ..•....•.. Ilddo"lo Santol •••• , .•....• , ............ Idem.
ldrm.....••• Otro, ... , . ... Antonio Carmona Rom'" .....••..... ...... Idem AfrlcI, 68.
Caballeríl .•• Otro .......... Juan de Juan ......•....... ............... ldcm AlbucfI, 16.0 de Cab,a,
Madrid 22 de julio de 1020.
SUPERNUMERARIOS
Exano. Sr.:' Nombrado por real orden del Mi·
nisterio de Estado de 16 del mes actual, Gober.
nador político.militar de La Aguera (Cabo Blan-
co), el capitán de Infantería D. Carmelo Guzmán
González, con destino en el Grupo de fuerza9 regu-
lares indígenas de Melilla núm. 2, el Rey (que
Dios .guarde) ha 1enido ~ b":n disponer que el
referido capitán pase a SItuaCión de supernume-
rario sin sueldo en la segunda región.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años, Madrid 22 de julio de 1920.
fl Onerat eacar¡ado del despacbe,
Fnvwmo ROMERO
Señor Alto Comisario de Espaib en Marnaeoos.
Señores Capitán general de la segunda región,
Comandante general de Melil~~ Intendente ge·
peral militar e In~rventor avd de Guerra y
Marina Y del Prokdondo en Marruecos. .
S e de e e
SlCd6a de lafaDterfa
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curS6
a este Ministerio con escrito de 24 de junio pr6-
ximo pasado, promovida pOr el sargento del re-
gimiento de Infantería Segovia núm. 75, Martín
Bravo Morano, en súplica de ser destinado al de
Jaén núm. 72, por creerse con más de~ho que
otros de la propia clase más modernos, que lo
han sido, y tA:oiendo. en cuenta que el interesacio
fué destinado voluntariamente al cuerpo a que per-
tenece por real orden de 30 de junio de 1911)
(D. O. núm. 14S), y que con arreglo a lo displte8-
to en los artkulos 4.Q y 9.0 de la de 4 de fd>rero
de 1918 (C. L nÚM. 23), no puede solicitar. cy.
meDOS obtener, destino hasta llevar tres aftos en
el ~ue por tal conoepto voluntario se le adj~
d Rey (q. o. g.) se ha servido de8e.tüut ~
petid6a del recurren~ ,por oe~ de cIendJo
a Jo que solicita.
De real orden Jo digo • E. pan ... CODOd-
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miento y demás efectos. Dios guarde _a V. E.
dlucbos años. Madrid 20 de julio de 1920.
El Oeneral eneariado dd d"paeho,
F~ANDO ROMERO
Señor Capitán general de la séptima región.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 30 del mes próximo pasado,
promovida por el teniente de Infantería D. An-
tonio Urolo Martín, oon destino en el regimien-
to La Csrona núm~ 71, yen la actualidad con licen-
cia por asuntos propios en LondTes (Inglaterra),
en súplica de que se le concedan dos me~s de
licenCia por enfermo, y comprobándose por el
certificado de reconocimiento que se acompaña la
necesidad de ella, el Rey (q. D. g.) ha tenida
a bien acceder a lo solicitadO, con arreglo a los
artícWos 45 y 46 de las instrucciones aprobadas
por real" orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
m"lento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de julio de 1920.
El General eDcargado del deer,aeho.
FERNANDO ROMERO
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
kniente coronel de Infantería, oon destino en la
zona de reclutamiento y reserva de Córdoba nú-
mero 10, D. Pedro MontiJIa Casal, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle un mes
de licencia por asuntos propios para Cestona, San
Sebastián y París (Francia), con arreglo a cuan-
to detcrmidan los artículos 47 y 64 de las ins-
trucciones aprobadas por real orden de 5 de ju-
nio de 190:; (C. L. núm. 101). '
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios ,guarde a V. E.
much.os años. Madrid 20 de julIO de 1920.
El Oentral tn<:arcado del d"p&cbo_
FERNANDO ROMERO
SeiIor -Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Exano. Sr.: Conforme a lo .solicitado por el
oorooel de Infantería afecto a la zona de esa
capital. en situación de reserva, D. JlOOé de Qui-
xaoo Leizaur, el Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien
ooocederle un mes de Iioenaa por asuntos pro-
piOs para París (Francia), oon arreglo a aJan-
lo determinan los artíalLos 47 ,y 64 de las ins-
trucciones aprobadas por real oroen de 5 de ju-
nio de 1905 CC. L uum. 101). ! -
© De ",,~l ~nlf."U b d'_ \l. E..,para su oonoc:i-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
mochos años. Madrid 20 de julio de 1920.
El Oentral encarlado del d"paeho.
FERNANDO ROMERO
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. -
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reco-
nocimiento faru1tativo sufrido en Pamplona por
el comandante de Infantería D. Olyo Sánchez Ses-
ma, ron destino en el batallón de Cazadores Chi-
clana núm. 17,' por el que se comprueba que di-
cho jefe no puede prestar servicio activo a con-
secuencia de lesio!1cs sufrilas en campaña, el Rey
(q. D. g.) ha tenida a bien conceder al interesado
el reemplazo por herido, con residencia en Tafa-
lIa (Navarra), por haberse cumplido los requisitos
que determina la real orden de 14 de enero de
1918 (C. L núm. 19), debiendo observarse mien-
tras permanezca de reemplazo cuanto preceptúa el
artículo 48 de las instrucciones aprobadas por la
de 5 de junio de 190:; (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de julio de 1920.
El General encaraado del de.jlacho.
FERNANDO ROMERO
Señores Capitán general de la sexta región y Co-
mandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.) se ha servido
ooncerler el pase a situación de reserva al coronel
de Infantería D. Francisco Acosta Romero, con
destino en la zona de reclutamiento y reserva de
Ciudad Real núm. 3, oon arreglo a la base 8.• de
la ley de 29 de junio de .1918 (C. L. núm. 169),
el cual ha cumplido la edad para obtenerlo el dla
8 del actual; siéndole abonado el haber mensual
de 900 pesetas, que percibirá a partir de 1,11 de
a~osto próximo, por la zona de la expresada ca·
pltal, a la que quedará afecto por fijar la residen-
cia en la misma. '
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde- a V. E.
muchos años. Madrid 20 de julio de 1920.
El Otntral encarp<\o dd despacbo.
-FERNANDO RQMERO
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo -de Gue-
rra y Marina, Intendente general militar e In-
tervenflOr civil de Guerra y Marina y del pro-
tedorado en Marruecos.
Exauo. Sr.: -El Rey (q. n: g.) se ha servido
oonceder el pase a situad6n de reserva al capitán
de Infanterúi (E. R.) D. PiQ Huard Renand, con
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destino en la demarcación de reserva de Alcalá de
Henares núm. 4, con arreglo a la base 8.' de la
tey de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), eJ
cual ha cumplido la edad para obtenerlo el dí.,
11 del mes actual j siéndole abonado el haber meno
sual de 450 pese~, que percibirá a partir d('
1.Q de agosto próximo, por la zona de re'CIutamien-
to y reserva de Madrid núm. 1, a la que quedará
afeero por fijar su residencia en esta oorte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de julio de 1920.
El O<'neral encarrae!o del detP&cbo,
FERN~ ROMERO
SeñOl' Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, Intendente general militar e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito fecha 5 de junio pró-
ximo pasado, promovida por el coronel de In-
fantería, en situación de reserva, O. Estanis1ao
Gómez landero y Pérez de Alderete, en súplica
de que sea rectificada la real orden circular de 13
de septiembre de 1918 (D., O. núm. 208) y se
le OOC1~da el pase a su actual situación, como 00-
rQl1el y comprendido en el ilpartado A), base 8.'
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de la ley de 29 de junio de 1918, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la peti-
ción áel recurrente, por carecer de derecho a lo
que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de julio de 1920.
El ~neral enurs..so del de-padlo.
FERNANDO R~ERO
Señor Capitán general de Canarias.
SUElDOS, HABERES V GRATIFICACIONES
Circular. Excmó. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder a los jefes y oficiales de
Infantería oomprendidos en la siguientereladóo,
que empieza oon O. Adolfo Arias Rivas y tennina
oon D. Justino Huete García, la ~ratificación anual
de efectividad que en dicha relaCIÓn a cada uno se
expresa, por hallarse C()I11prendidos en el aparo
tado b) de la base 11 de la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L núm. 169), percibiéndola a par-
tir de las fechas que en ella se detenninan.
De real orden lo digO! a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
mlKhos años. Madrid 20 de julio de 1920.
El OPneral eDcargado del dft1l&cbo.
FERNANDO ROMERO .
Señor...
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Or·... erl....
Pta. Moti...
Idem Le61l, 38. • .• • .•••••••••.
Cole¡io Maria Crístiaa••••••••.•
Re¡. Albucr., 26 •••.•••••••••••
Secnt.o causas l." rql6a ••••... ,
Disp.o '1 Escuda Superior Ouena.
Re¡. Toledo, 35 •••••••••••••••
Fuerzas reR"Üares indl¡. Tctutn, 1.
Zona reclutamiento Córdoba. 10 '
Di-ponible 1." regi6n y Ministerio
Ouerra 500 Por UD quinqueaio.. I acosto 1920
Reg. Rey, l ........••........• '
Zona recJulo Santander, 34. •. ..
Reg. Asturias, 31.. • ..•••.•..•.
Zona Palma ....•.•••••••••.•••
Caja recluta MMa¡., 28 ••••••••.
Re¡. Ceuta, 00 .•••.•••••••••••.
Caja rec1uu Valenci., 36 .••.•••.
Idem id. VBez Milag., 29 ..••.••
Re¡. A.turilS, 31 ••••••••.••••••
(dem Palma, 61 •.•••••••••••••.
(dem Ceuta, 00 .••••••••.••••••
ldem Ceriftola, 42 .••••••••••.••
ldem Ordenes Militares, 77. . •• .
(dem MlIh6n, 63 ••••••••••••..•
Demarcación rva. Palm., 2 ••••••
B6". Caz. Blrbutro, 4 •..••••. ,
Reg. Serrallo, 69 •••••••••••••..
ldem Oarellano, 43 •••••.•.•...
ldem Reina. 2 ..•..•••••••••.•.
Idem Sabaya. 6 •..•.•••.••••.•
Caja recluta Aldzar Sln Juan, 8.
Reg. Ceuta, 60................. ui i
(dem Se!rallo. 69.•••••••.•..••• 1100 Por dos q nquen oe (dem.
Addemll Arabe Ceuta •••.•••••. 'f una anuabdad ••
Reg. del Infante, 5 .
(clem Almanu, 18••.••••••••••.
lclem Cerii\ola. 42 •••••••••••••.
Disponible 6." y deleR'ldo abaste
cimientos LO¡rro~o••••••• , ••.
Re¡. Valencia, 23 ••••••••••••••
Idem Ordenes Militares, 77 ••••••
Dllponible 1." regi6n •••.••.•.••
Re¡. Ordenel Mllitarc:a, 77 ••••••
ldem Uravellnu, 41 •••••••••••.
Secret.o Oobierno mU. Avila•••••
Academia Infanterla .•••.••.••..
Cole¡rfo Mar'a Criltina .•......••
B6n, Cu. ArapUra, 9 .•.•.•.•.•.
Zona reclutO Valencia, 13 .•.....
Rte- Sorl., 9 , .
Idem OarcUlno, 43 •••••••••••••
Idem Serrallo, 69 •..••••••••••
Idcm Tarraaona. 78 ••••••••••••
Idfm Toledo, 35 .•••••••••••••.
Cala recluta Oran Canaria••••.•
Reg. Palma, bl .•••••••••••••••
Disponible 2." y dele¡ado Abu-
tedmicntos Sevilla ••••••.•.••
B6n. Caz. C.tllu~a, 1 •••••••••• 1.000 Por doI quinquenios (dem.
Reg. Cuenca, 27 ••••••••.•••••.
Idcm :SoÑ, 9•••••.•••••••••• ~'I(dem CovadonR'lt 40 .
B6a. Caz. Tarif., 5 •...•.•.••••.
Somatenes Catalu~a•••••.•••...
Reg. Ouadalajlra, 20 •••••••••.•
ldero Navarra, 25 ••••••••••.•.•
Mla de frontera afecta P. l. uuta.
Rq. Valenci', n .
Fuerzas replares indlC. Ceuta, 3.
Reg. Am&ica, 14 ••••••••••••••
ldem Murcia, 37 •••••••••••••••
500 Por UD quinquenio. ldtm.
NOMBItES
• OermAn Colino Oarda•••.•..
• Ouzmáa Ntvot Toballoa •••••
• P~ro de AndrM Martina••..
• Alf:edo Cal mona Dcl¡a!lo ••.
» Modesto BC'lCh Pascual •••••.
• Jos~ MarUr.ez VaUespl••.••••.
» Joaquln Uz,aro Oarda ........
• Manuel CoII Batlle •••••••.•.
• Manuel Oranado Tam.róa ••••
» Emilio Juste Iraola.. • •••••••
• Agustín Aguado Martina•••••
» Isidoro Annenc:Uriz Vidaurreta
• Am~rico Tornasi Cutro••••••
» FranciteO Javier de 1& Cuesta
Villanon •• ~ •.••••••.....
1
- Vicente Oarda Oamba,te•••••
• Humberto Oil Cabrera••••••.
• Alberto Bar blSin Cacho••••••
• Josf Atieaza de Ouinca ••••••
\
0. Adolfo Arias Rivas .••••••••
• Francisco Reinoso Femál1du: •
• Athenógenu Sjnchez Diez .•.
~ EduardoJáudeDcsAtorrasa¡rasti
Comandantes
• Luis Ouarch Jim&tez .•.••.••
• Julián Castilla Lavin •.•••..••
• Julio Marina Mu~oz ••••••.•.
• Antonio Montaner Oual •.••..
• R.fael W y Rute .••••'. , .••.•
• OabriclLópez Fresneda••.••.
• Manuel Oil Quinza •.• ' ••.•••
• Eduardo Bcrtuchi Quites •....
• Joaquln Oil Jugo ..
• Antonio Roselló BaUe•••••••.
» Emilio Oard. Vila••••••••.••
• R~gulo Molino Quiroga •.••.•
• Basilio Au&ustfn Toeantol .•••
• Cosme Pupal VillalouR'l •••••
» Juan Alamai'ly Pujo\ •••••••.•
• Francisco Vila Esplugas •...•.
• Diego Co'omo Monttlla •• ' •••
• LUIS Sinchez Oonzálcz •••••••
• Ju iin Domil'go Danglade ••.•
• Luis Calvtt Sandoz•••••••.••
• Fernando Saldai\a ZaRlbrano •
• A"id Rcvilla Oómez ••••••••
• Ricardo Marzo Pellicer .••.•••
• RamO" Jáudenes Atorrauguti.
• Pedro BICI' Belfo. • •.•••••
• Manuel Entizne Rodrl¡uez .•••
• Enrique N6í\ez C~btzls.....
• Enrique Cort~s y Rodrf¡ua de
llano. 11 11 '1, ... ,1 11 '1' 11 ,1 •••••••
• Avelino de la lilelia Martln ••.
• Antonio Carpel.a Hernln4ez .
• Carlol Hel bella Zobel ••.•••••
• Lull Flllueral AriZCUIl •..••.•.
• Antonio Marquez M~ler .• • •.
• CarlOI Oondlez Simconl •••.
Capitana. •. • EVtllo Fernindez Quintero ••.
• f!ultbio CUt.t1 d:1 Sol. ......
• Manuel Outl&rez Cano •.•...
• Manuel Molina O.lano .•••••.
• Jo~ Oarela Francol •.••••••.
• Manuel (¡lrltu Mart(nu •.•••
• Jo~ Mont Salleru••..••....•
» Julio Bertra.d OOlut ••.•••.•
• Jos~ AlonlO de la Riva •••••••
• ~dael Buen.~o Fener ••••••.
• Rafael Perelló Cerd6 ••••••...
» Multn Lanus almez•••..••.
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ESCALA DE RESERVA
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I~ Oratltladoan I fechafmpleol NOMBRes OnilnOl ~n q.~ ha eSe~_I I__~ Ptu. MotbOl l-emr:u_t1o~1
Capitin. •• .1 D. Pablo Oonúlfz Evres ·.·.···1 Demarcaclón".. Tarrasa, 54 .•.• ti 100'Por do.quinqueniosl l licito 1mIdem • • • • • •. • Ramón Abad Salinas. . • . . . • •. Ayudante plaza MeJilla .•..•.•.•• (. I '/ una anualidad •. ,
Alférez .....• Justino Hude Oud' Bón. Caz. Rond,. 6.° de motada. 5OO
I
Por llevar mú ~f'1
aftos de SCrvICI
con abonol•••... 1 julio 1920.
Madrid 20 de jUlio de 1920 fERNANDO ROMERO
lIcrII f. IrlllllI1l
, CONCURSOS
CircuÚlr. Exano. Sr.: Existiendo una vacan·
te de oomandante de Artilleria en la Maestran-
za de dicha Arma de Barcelona, el Rey (q. O. g.)
se ha servido disponer se anuncie a OOIlcurso, para
que pueda ser solicitada PQr los que deseen ocu·
parla, en el t~nnino de veiott! dlas, a contar de
la f«ha de la publicaáá:l de esta real orden, ac:cm-
© O de O sa
~eftor•••
Seccl6a de CIIbIlIIerll
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el
comandante de Caballería O. Nicolás de Alós y
Rivero, ayudante de campo del General Gober-
nador militar de Alava, y en vista del certificado
de reconocimiento facultativo que se acompaña,
~l Rey (q. O. g.) se ha servido concederle kJos
meses de licencia por enfenno para Leipzig (Ale-
mania), oon arreglo a las instrucciones aprobadas
por real orden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101). ,
De real orden lo digo a V. E. ,para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde· a V. E.
much()s años. Madrid 22 de julio de 1920.
IU General encareado del d..pacho.
FERNANDO ROMERO
Señor Capitán general 'de la sexta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha
tlenido a bien disponer se dedare de. utilidad la
adquisciión por los cuerpos y unidades del Arma
de Caballerla de la obra titulada «Ensel\anzas
elementales para el servicio de campafta~ de que
es autor el comandante de dicha Arma u. Elíseo
Sanz Balsa, una vez que en la misma están reco-
pilados con gran concisión los datos necesarios
para auxiliar la instrucción práctica de los oficia-
les y metodizar las teórico-prácticas de las elages
detropa.
De reat orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de julio de 1920.
El General encarcado del d..pacho,
F.ERNAM><> R~
Señor..•
-·------__.4..... _
••
pañando a stL9 instancias copias integras de S'US
hojas de servicios y hechos y demás documen-
tos justificativos de su aptitud, las que serán cur-
sadas directamente a este Minasterio por 106 jefes
de los cuerpos o dependencias; todo con arreglo!
al artículo f3 del real decreto de 21 de mayo p~
ximo pasado (D. O. núm. 113).
De real orden lo digO! a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de julio de 1920.
el Oenual ~Dcar¡¡ado .d despUllo.
. FERNANDO ROMERO
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacan-
te de' capitán de Artillería,' profesor, en la pri.
mera Sección de la Escuela Central de Tiro. del
Ejército, el Rey (q. O. g.) se ha servido dis·
poner se anuncie a concurso, para que pueda ser
solicitada por los que deseen ocuparla, en el tér-
mino de veinte días, a contar de la fecha de la
públicaci6n de esta real orden, acompañando a sus
Instancias copias íntegras de sus hojas de servi·
cios y hechos y derriás documentos justificativos
de su aptitud. las que serM cursadas directa·
mente a este Ministerio por los jefes de los. euerpos
o dependencias i todo con arreglo al articulo 13
de) real decreto de 21 de..mayo último (D. O. nú·
mero 113).
De real orden 'lo digo a V. E. para 8U conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos ai'los. Madrid 20 de julio de 1920.
El Oeneral eDear.acIo 4el dupaello,
f~ ROVtlQO ,
Sei'lor...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: EJ Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder a los capitanes de Arttllería compren~·
didos en la siguiente relación, que principia con
O. Lucio EJío y Coig, y termina con O. Jesús
Badilio y Pérez, la gratificación de efectividad
que a cada uno se le señala, con arreglo a la
base 11.' de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), que percibirán desde 1Q de
agosto próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. a
muchos años. Madrid 20 de julio de 1920.
BI GeDera! elloaqado 4el • ....-0,
FERNANDO ROMOlO ' i
Señores Capitanes generales de la primer-. se-
gunda, marta, quinta y s~ptima I egioaea. ,
Seftor Interventor cívii de Ouerra y Mariaa ~ étd
Protectorado en Marruecos. I 1
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NOMBRES
23 de Julio de 193)
Oettinot
D. O. n4m. 162 .
, ORATlflCAaON
Madrid 20 de julio de '930.
, .coo
500
Por dos quinquenio••
Por un quinquenio.
FERNANDO ROMERO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder a los tenientes de Artillería
oomprendidos en la siguiente relación~ que prin-
cipia con D. Enrique Naval y Galindo y termina
con D. Claudio Palomo y Zamora, la gratifica-
ción de efectividad de 500 pesetas anua.les, que
percibirán de5de 1.0 del mes actual, con arreglo
a la base 11.1 de la ley de 29 de junio de 1918
(c. L. núm. 169) '1 real orden circular de 20
de diciembre de dIcho año (c. L. núm. 350).
De real orden lo digO! a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos.· Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 19 de julio de 1920.
FERNANDO ROMERO
Señor..•
Relación que se cita
D. Enrique Naval y Oalindo, supernumerario sin
sueldo en la primera región.
» Ore~orio Ojea y Cortés, de la primera Sec-
cIón de la Escuela Central de Tiro.
» Carlos Sánchez y Oarcla, de la Comandancia
de Artillería de Menorca.
» Manuel Martlde y Odriozola, del 11.0 regio
miento de Artillería ligera. I
» Juan Martinez y OrUz, de la Academia del
Arma.
» Ismael Warleta de la Quintana, de la idem id.
» Gregorio lIovera y Balaguer. de la Coman-
dancia de Artillería de Mallorca.
, Eusebio Arbes V Pomareta. del noveno re·
gimiento de Artillería ligera.
,. Rafael Calvo y Rodés, del octavo regimiento
de Artillería ligera.'
, Ramón Rúa "1 Figueroa, de la Comandancia
de Artillena de Gran Canaria.
,. .~ Aymerich y Muñoz·Buna, del noveno
'. miento de Artillería li~era.
]t. E uardo de Arana y Oonzalez, de. tercer re·
gimiento de Artillería de montaña.
» )u,li9 Zumárraga y Larrea, del segundo regi-
miento de Artillería de montaña.
, Faustino Iranzo y Cano, de la Comandancia
de Artillería de MeJilb.
» Fernando de la Torre y Casamiglia, del oc-
tavo regimiento de Artillería ligera. .
,. Manuel jiménez-Alfaros y Alaminos, del regio
miento de ArtJlería de posición.
" Manuel Pérez y. Hernández, del tercer regio
miento de ArtJlería ligera.
» 14anuel Torrado y Varela, del regimiento de:-
Artillería a caballo.
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D. Aurelio Díez y Conde, del 11.0 regimiento
de Artillería ligera.
» Angel Martínez y Méndez-VilIamil, del 14.0
regimiento de Artillería pesada.
» Pedro Hernández-Vaquero y Palacios, del regi-
miento de ArUlería a caballo.
» Francisco Bergareche Maritorena, de la Co-
mandancia de Artillería de MeJilla.
» José Val~añón Stassara, del regimiento mixto
de ArtIllería de Melilla.
11' José Jiménez-Alfaros y Alaminas, de la Coman-
dancia de ArUlería de Melilla. . .
» Rafael Padilla y Femández Urrutia, del regi-
miento de Artillería de posición. .
», Rafael Valero y Pérez, de la Comandancia de
Artillería de Ceuta. .
)) Antonio Oonzález y Labarga, del regimiento
mixto de Art:llería de Ceuta.
» Fernando Córdoba y Samaniego, de la Aca-
demia el< I Arma.
)) Francisco Bolaños Enríquez, de la Colandan-
cia de Artillería de Melilla.
)1 José Chacón y Yeron, del regimiento mixto
de Artillería de Ceuta.
»! Román Morares Femández, de la Comandan-
cia de Artillería de Menorca.
» Antonio Torrt~ns Truyo19, del regimiento mix-
to de Artillería de Ceuta.
» Pedro OonzáJez-Castejón y Chacón, del íd. íd.
)) Ramón Santillán y Sanjuán, de la Academi.
del Arma.
11 Antonio Huelín y Gómez, del regimiento mix-
to de Artillería de MeJilla.
~ Clemente Minuta y Oal1Q, del octavo regimien-
to de Artillería ligera.
!l Ramón Marquina y Siguero, de la Coman·
dancia de Artillería de Barcelona.
»: Federico Castaño y López, de la Comandan.da
de Artillería de Ceuta.
!l' Luis Cuesta y Cuesta, del regimiento mixto
de Artillería de Ceuta.
» Francisco Sierra y Oaucbe, de la Comandancia
de Artillería de Ceuta.
» Francisco Mata y Manzanedo, de la Coman-
dancia de Artillería de Larache.
)) juan García-Outiérrez y Marín Ord6ñez, de
la ídem íd. .
!l. Ignacio Martí y Jara, de reemplazo por en-
fermo en la tercera regi6n. .
:11: Joaquín Ortín y Murcia, de la Comandancia'
. de Artitler(a de Larache.
:ID José Corbí y Martfnez, del sexta regimiento
de Artilleria ligera.
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~. D. Luis Revilla y de la Fuente, de la Academiadel Arma.l) Ramón Páramo y Díaz, de la Comandanciade Artiller;a de MeJilla.
, C; l) Emme:~~~~:~zA~il~ri:Sd~~e;ac~~.la Co-
~'V. l) Edm~ Wesolousqui y Za~do, del regimien-
to mixto de Artillería de Melilla.
l) Francisco López y Varela, del primer regi-
!'lienfo.,de Artllería ligera.
l) LUIS Febu y Pons, de la Comandancia de
Artillería de Larache.
l) Constancio Pazos y Laviña, de la Comandan-
cia de Artillería de Melilla.
» Antonio Millares y Pérez, de ídem íd.
l) Antonio Pita Iglesias, de la Comandancia de
Artillería de Ceuta.
l) Ra~óf'! Marzal y .Albarrán, del segundo re-
gimiento de Artillería ligera.
» José Velasco y Prieto, del regimiento mixto
de Artillería de MeJilla.
» Ramón Blanco y Díaz de Isla de la Coman-
dancia de Artiller.ía de L;rache.
» Francisco Arranz y Monasterio, de la Coman·
dancia de Artillería de Melilla.
» Andrés del Val y Núñez, de la Comandancia
de Artillería de Larache.
» Carlos Salas y Bonal, d•...Ia Comandancia de
Artillería de MeJilla.
l) Carlos f ernández de Córdoba y Lamo de Es·
pinosa, de la ídem íd.
» LUIS Salas y BOlla1, de la Comandancia de
Artil!ería de Ceuta.
» José Hurtado de Mendo7..ll y Díaz, de la ídem
ídem.
» Jorge Suárez y López de Sagredo de la Co-
mandaneia de Artillería de Me~orea.
»Bernardo Miquel y Roselló del regimiento
mixto de Artillería de Melilla. .
» Julio Julia.ni y Aizcorbe, de la Comandancia
de Artillería de Mallorca.
» Ramón Martlnez y Sapii\a, de la ídem id.
l) Eduardo~t1ig: de Iriarte, del octavo regimien-
to de Artillería ligera. .
» Rafael CebalIos·Escalera y Sola.z.. de la Co-
·~andaneia de Artillería de \.:euta.
l) Felipe Moreno y Oarcía, del segundo regi-
miento de Art l~ería Ii¡,era.
» pedl}O Maceres y Fernández TrujiDo de la~and~ncia de Artillería de Ceuta:
l) AntOniO Villa y Baena, de la Comandancia de
Artil~ería de Gran Canar'a.
» Luis García y Orases, de la Olmandancia de
Artillería de Mallorca.
» Manuel Hériz y Angulo, de la Comandancia
de Artillería de Larache.
l) Manuel Romero y Octavio, del regimiento mix-
to de Artillería de Melilla.
l) Eduardo Barea y Vildósola, de reemplazo por
enfermo en la octava región.
l) Eduardo Sancho y Contretas del regimiento
de Artillería a caballo. '
l) J,oaquín Lóriga y Taboada, dd regimiento tnix-
to de Artillería de Melilla. .
l) J039uín Crame y Martfnez, de la Policía in-
dtgena de Melilla.
» Luis Albarrán y Díaz de la Cruz, de la Co-
mandancia de ArtiJlerfa de Oran Canaria.
» Eduardo Garrido-Espiga l. Mourente del cuar-
to regimiento de ArtU.ería pesada:
lt José Velda y Agüero, de la Comandancia de
Artillería de Melilla.
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O. Gonzalo Rodrf~ de Austria, del regimient~
mixto de Artillería de Melilla, '
» Agustín Planell '1 Riera, del regimiento mix-
to de Artillena de Ceuta.
l) Arturo Ouiloche y Bonet, de la Comandancia
de Artillería de MelJta.
l) Ignacio Pérez Lucas y Néstar, de la Coman-
dancia de Artillería de Ceuta.
l) Manuel Nandín y Sobrino, de la Comandancia
de. Artillería de Barcelona.
» Juan Perteguer y Varela, de la Comandancia
de Artillería de Cádiz.
» AIbérto Colomer y Martín, de la Comandancia
de Artillería de Ceuta.
» Joaquín Bellón y Roca de Togores, del regi-
miento. mixto de Artillería de MeJilla. ,
l) Pedro fernández y Villaverde, del ídem"
» Jaime Ríos y Bayona, del primer regimiento
de Artillería de mootaña.
l) Julio Bustamante y Vivas, del regimiento mix-
to de Artillería de Melilla.
» Sebastián Suances de la Torre, de reemplazo
{lOr ~nfermo en la octava región.
» LUIS VllIalba y Brú, del sexto regimiento de
Artillería ligera. .
» Fernando Benjumea y Benito, del regimiento
de Artillería a caballo.
» Zen6n Villoldo y Hostolat, de la Comandancia
de Artillería de Larache.
l) Ulp!ano Irayzoz lIarregui, de la s~nda Sec-
ción de la Escuela Central de Tiro.
» Franci~c? Agrasot y. OonzáJez, del séptimo-
regimiento de Artillería pesada.
l) Lucas del Corral y Ruiz Morón, de la Coman-
daneia de Artillerfa de Menorca.
» Jaime Andrade y de Carlos, del primer regi-
miento de Artllería de montana.
» Claudio Palomo y Zamora, de la Comandan-
cia de Artillería de Oran Canaria.
Madrid 19 de juro de 1920.-Fernando Romero.
,.,
Secd6n dllDllnlem
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dis-
puesto en el real decreto de 21 de mayo último
(D. O. núm, 113), y para cubrir tres vacantes
de teniente. de Ingenieros q~ e:cisten en el Centro
ElectrotécDlco y de Comumcaclones, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se anuncie
OOl1?1rso para proveer dichas plazas, debiendo los
aspirantes a ellas presentar sus instancias en el
plazo de veinte días, a contar de la fecha de la
publicación de esta real orden, al primer jefe de
su eueryo o dependencia, el cual, dando noticia
telegráfica de ello a este Ministerio, la cursará oon
urlfencia directamente, aoompañando copia de la
hola de servicios y de hechoS Y dem4s documentos
que· lo~ in~eresados puedan presentar acreditativos
de los méntos que ale~ ~ra el citado concurso.
.De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás. efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de julio de 1920.
I!I Omrral rncarpdo drl dnpaebo.
FERNANDO ROMERO
Señor.•.
•••
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FARMACEUTICOS AUXILIARES
ExCIDÓ. Sr.: Conforme a lo solicitado poi' el
"SOlIdado de la segunda Comandancia de tropas
·de Sanidad Militar D. José Bayona Sánc~z, el
Rey (~. O. g.) ha tenido a bien nombrarle far-
macéutico auxiliar del Ejército, por hallarse en
posesi6n del título correspondiente, y con arreglo
.a lo dispuesto en la real orden circular de 16 de
febrero de 1918 lC. L. núm. 57).
De real orden lo digo. a V. E. para su ronod-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de julio de 1920.
El Geaeral eaurcado del d.pacho,
FERNANDO ROMERO
Sei'ior Capitán genera! de la segunda regi6n.
'Señor Interventor civil de Guerra y Marina y. del
Protectorado en Marruecos.
'SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONB
Excmo. Sr.: El Rey (q. o. g.) se ha gervido
conceder a! subinspector farmacéurco de segunda
clase de Sanidad Militar D. Enrique Izquierdo
Yebra, al farmacéutico mayor D. Pedro Escudero
Rodriguez, destinados en el Laboratorio Central
de Medicamentos, y a! farmacéutico primero don
Jaime Gastalver Jimeno, con destino en el Co·
'legio de Huérfanos de Nuestra Seftora de la Con-
cepci6n, la gratificaci6n de efectividad de 500 pe-
setas anuales, por hallarse comprendidos en el
.apartado h) de la base 11.' de la ley de 29 de
junio de 1918 (C. L núm. 169), percibiéndoJa
a partir de 1.0 de agosto pr6ximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
lIIuchos aftoso Madrid 20 de julio de 1920.
El General eacarpdo del dl'paobo,
PERNANDO ROM~O
Senor Capitán general de la prImera regi6n.
'Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio en 9 del corriente mes, promo-
vida ~r el capitán médico de Sanidad Militar don
Julio VilIarrubia Muftoz, supernumerario en esta
regi6n, en súplica de ~ue se le conceda la vuelta
al ~ervicio activo, el R~~ (q. D. g.) ha tenido
a biS '~cctder a lo so1JCltado por el recurrente,
oon arreglo a la real orden circular de 5 de agosto
de 1889 (C. L. núm. 362), quedando disponi-
ble en esta re¡i6n hasta que le corresponda ser
cx»ocado, segun dispone la real orden circular
de 9 de septiembre de 1918 CC. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de julio de 1920.
El 8eDen1 ellClUlf..so del clHJIacbo.
FERNANDO ROMERO
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y. del
Protectorado en M.arru«oI. ,
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INQULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de in-
dulto formulada por V. E., con arreglo al ar-
tíeuk> 13 del real decreto de 12 de sdptiembre
último (D. O. núm. 207), a favor del paisan.o
Gabriel Cabello Vilches, condenado en sentenCia
firme, por. aprobaci6n de la Autoridad judicial,
ron fecha 10 de febrero último, a la pena de dos
años cuatro meses y un día de prisi6n correc-cio~1 como responsable de un delito de insulto
de paiabra a fuerza armada; y considerando que,
caso de haber sido fallada la causa antes de la
publicaci6n del citado real decreto, se le hubieran
aplicado los beneficios de su artículo 4.0, el Rey
(q. o. g.), de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del
meS actual, se ha servido conceder al referido
reo el indulto del resto 4e la pena ~ue le fu~
impuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de julio de 1920.
El Geaeral eaurlfado del despaoho,
FERNANDO ROMERO
Seilor CapiUn generaf"de la segunda regi6n.
Sei'ipr Presidente del Consejo Supremo de Guertll
y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de h propuesta de in·
dulto formulada por V. E., con arreglo al aro
tícuk> 13 del real decreto de 12 de septiembre
último (D. O. nlÍm. 207), a favor del paisano
Antonio Cailizares Peftalva, condenado en sentencia
firme, por aprobaci6n de la Autoridad judicial,
con fecha 25 de marzo último, a la pena de nia
meses de arresto mayor, como responsable (fe un
delito de excitación a la rebeli6n, ·cometido por
medio de una hoja impresa; y considerando que,
caso de haber sido fallada la causa antes de la
publicaci6n del citado real decreto, se le hubieran
aplicado los beneficios de su artículo 4.0 , el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado ~r el
COnsejo SUpremo de Guerra y Marina en 7 del
mes adual, se ha servido conceder al referido
reo el indulto del resto .de la pena que le fu~
impuesta. ' I
De real orden lo digQ a V. E. para su conoa·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de julio de 1920.
IEI Oeufral n." .....odelcleepaebo.
FERNANDO ROMERO
SeAor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guem
y 1t}arina.
INUTILES
J J-, ~- . ,"'. ,
Exano. Sr.: Visto el expediente de inutilidad
instruído en esa regi6n a Instancia del soldado
de In~njeros Francisco Téllez Femáodez, para
acreditar el derecho que pueda asistirle J':Uil ob-
tener el retiro por inutil; y estando debidamente
oomprobado que la inutilidad que padece ha sido
ori~nada por consecuencia de lesión sufrida por
acadente foIiuito en ado del servicio. el Rey
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(q. D. g.~ de acuerdo con lo informado por el
COnsejo ~upremo de Guerra y Marina, se ha
servido concederle el retiro por inútil, como oom·
prendido en la clase seguñda, secci6n segunda
de la real orden de 18 de septiembre de 1"836;
debiendo cesar en el percibo de haberes, si los
estuviere disfrutando, ·por fin del mes actual, y
hacérsele por dicho Alto Cuerpo el seftalamientc)
del haber pasivo que le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios g1larde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de julio de 1920. __
B1 OeDeral~o 4el d.pWI'.
F1!RNANDO ROMERO
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Presidenie del ConSejo Supremo de -Que·
rra y Marina, Intendente generál militar e In·
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
ORDEN DE SAN HERMENEOILDO.
...
. Circular. Excmo. Sr.: El!Uy (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por fa Asamblea de la
Real Y Militar Orden de San Hermenegildo, se
ha dignado conceder a los oficiales del Ejército y
Armada, retirados y en activo, comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con don
Gaspar Oarcia Arroyo y termina con D. Germán
Argudles y Ríos, las condecoraciones de la refe-
rida Orden que se expresan, oon la antigüedad
que respectivamente se les señala, 00100 como
prendidOs en la real orden de 28 de octubre
de 1919 (C. L. núm. 413). .
De real orden lo digO! a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V~ E.
muchos años. Madrid 20 de julio de 1920.
El General encartado 4el CS..paeho.
f'~ RoJlWlO
Señor...
Rt/addn qUt St cita
Dla
-----------1----1
lO
SllDaclóa
laCanterla. . . . • . • • • • • TeDiente. • • . • • • •. Retirado D. Gupar Garda Arroyo ~::a::::
Id Ca '.~- Id J ... S~ h T Crur •••.em. • • • . . . . . . . . • . • • pi...... • • . . . • • • . . em. • • elul .nC. orres. . . • . .. Placa ••
Id Ot Id D_ lt "'~ h G I Crul •••.em.... .•..•..•..•. ro............ em •.• ....,D o ~DC ez arc a •.•••. Plica •.••
ldem ••••..•....••. " Teniente.......... Idem .,. • Sltumlao Alonso Arto Cruz ••••
Idem ••••.••.•.•••.•• Otro •.•.•.•••..•. Idem ,.. • Ruperto Rojo Esteban •.••.. Idem .••.
Idem •••••....•..•..• Otro ••...••••••.. Idem ••. • M4x1mo M.lo Montero ••••.. (dem •••.
Caballerfa ......•... Otro Idem ••. • Valeriano Heredl. SAins ..••. Ide .
Ouardla clvil ..•.•••.. Otro •••.••••.•.. '1ldem ••• »Ceclllo P'erDAndel Rívu •.••. Idem .•••
IDlaDterfa •••••.••.... Otro •••.•••••...• Idem ••• • Pedro Tejero Roml!ro ••••.•. Idem •.•.
Armada.•• , ••.•...••• ,Cap.lnC.- Marlaa..• Activo.. • GermAn Arallellea y Rlos .... Idem .....
I
8 mano .••••• 1889
8 ídem 1899
:6 abril........ 1893
:16 Idem 1903
22 enero. .••... 1S95
:17 diciembre... 1906
6 octubre..... 1893
I agosto...... 1894
29 Idem . . . . . •. 1894
S mayo 1895
8 abril 1896
26 julio.... .. .. 1900
16 junIo ....... 1916
I
Madrid :10 de julio de 1910.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.), de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la
Real Y" Militar Orden de San Hermenegildo, se
ha dignado conceder al Oeneral, jefes y ofiCiales
del Ej~rcito y Armada, ea. activo, reserva y re·
tirados, comprendidos en la siguiente relaci6f!¿ que
da principio con D. Ricardo VUlar de los t(eyes
y termina 0011 D. Domingo Lazco Izco, la mejora
de antigüedad en las condecoraciones de la refe·
rida Orden que se eltpresan, QQIl10 comprendidos
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en la real orden de 2S de octubre de 1919
(C. L. núm. 413).
De real orden lo di¡o a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchp¡s ailos. Madrid 20 de julio de 1920.
11:1 Genfnl eDcarpdo 4el OMpMbo,
FeRNANDO ROll\ERO
Señor...
R,ñilci6" tllU $' eiti¡
E. M. O. Ei~rcito Oral. brigada •.. Reserva •.•.. D. Ricardo ViJlu de los Reyes •..........•.. Placa....... 14 novbre.. 1914!i~ fe:rol (Coruña). . .-
Artlllerfa Coronel Idem....... • TomAs Terrazu Azpeitia Idem 18 febro 191!) 1.& Madrid.
1m t rfa Otr Acti' Eduardo Ba Ma'-"--~ • ICruz ...•... 19 agosto. .. 1903/ 8 - f I (C ñ)&JI e o va • un . lAüAUU'lII ¡Placa 11 enero 1913( . erro oru a.
A da Ca I f - M-.J-- R u __ d' ---- Q . Cruz....... 24 mayo 1904/ 8 & Idnna ••• .•.. p. n. Al"" aerva..... • _u ~ lIlU .••••••••.••••••••••• Placa.. ..•. 18 sepbn:... 1916(' em.
CabaU f C dant R ti· d Al' cIr O d6 n.a~I_ Cruz....... Id abril ..•. 1905/ 1- M d 'der a...... oman e.... e ra o....· eJall o or D Placa... 18 idem 1915\' a n .
Infantena •••••• Otro •••••••..• fteserva. ..• - Jo~ Oarda Partja •••.••.... . .. .••.••.. . . \ 23 ocbre .. " IQ()() 3.- Cartagena (Murcia).
Inllenierol ••.•• Otro ••••.•...• ' l- ,...n Hernindcz Alvanz...... ......•. ..• 28 ¡,.Iio..... 1910 7.- V.lladolid.
Infanterla ...•. CapitiD.. •.•.. • Juliú Surio Andrés... .••.•..•..•....... 24 abriL.... 1912 6 - Pamplona (Navarra).
Ouardla Civil •.. Otro •••.• : ... • ~uge"io Cerro Ce~da................... 25 julio. ..•. 1912 7.- Valencia de Alcántara (Cáceres).
Infant~rfa :.,' •.. T. c?ronel ••.... •.O.onuJo.Charon BeDel Cruz ....•. ) 13 st'p~re 1913 2.: Linea de la. Concepc!6n (CAdíz).
Ouardla CIvil .. CapItán Activa...... • Pio R.ml SU~r' • .. \ \ 4 abnl. . . .. 1915 6 S In Sebastlán (Oulpuzcoa).
Canbineros Otro.......... - J~ S'ndlCZ Ocaña y Sinchez O.-:aña 21 marzo ... 19lhl l.- Madrid.Armada CaP; Int.· Marina • Emilio Pascual Oóroez .. . . 16 junio.... l' 16 3: Clrt~~ena (Murcia). .Infanterta ..•.. Ttntente • ¡.R~m6D Burgos Casas.... /28 Idem 1916
1
7. IMtdlna del Campo (Valladolid).
Idem •.. • ... .. Otro.......... • Dominio Lazco aco. .. ..... ... .. .. .. .. .. . 6 sepbre... 1916
1
Canarias Arrecife.
I I I .
Madrid 20 de julio de 1920.
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la primera región e
y Marina y del Pro·
Sciior Comandante
tel de Inválidos.
Señores Capitán generaJ de
Interventor civil de Guerra
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de 30 de octubre
de 1919, promovida por el cabo de ese Cuerpo
Ramón Expósito Medina, en súplica de que se
le abonen 512 estancias de hospital quc le fueron
des~0t:ttadas en los. añ?s ~917 y 1918 por el 12.0
regimIento de Artdlena Itgera, el Rey (que Dios
guarde~•• de ~c~erdo con lo informado por la In-
tervenclOn CIV¡J de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos, se ha servido acceder a
~ solici!ado. por el recurrente, .disponien.do que
se cfectue dicho abono por el CItado regImiento'.
con cargo al fondo de material del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Di03 guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de julio de 1920.
El Oencral llDcarrAllo 4..1 4••paoho,
FERNANDO ROMERO
general del Cuerpo y Cuar-
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista h instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 3 de junio de 1919, promo-
vida por el músico mayor del regimiento de In-
fantería Tetuán núm. 45, hoy de reemplazo por
enfermo en CasteUón, D. Pascual Asencio Her-
nández, en súplica de que la revista de comisa-
"O del mes de octubre de 1918, que pasó en si·
tuación de licencia por asuntos propios, se entienda
que lo fué en la de licencia por enfenno, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del recurrente, por carecer de derecho a lo q~
sot:dta.
De real orden lo 'digo a V. E. para su conoCi-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de julio de 1920. .
Z1 GeDeral ••eu...so4..·...,...D.
FERNANDCt ROMERo.
Señor Capitán general de fa quinta regióa.
ESTANClAS DE HOSPITAL
DESTINOS
Excmo. Sr.: Producida una vacante de teniente
ayudante de profesor en la plantilla de' la Acade·
mia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien designar para ocuparla al del mismo empleo
D. Bernabé Ortiz Esparraguera, que actualmente
presta sus servicios en comisión en dicho Centro
de enseñanza y se halla disponible en la primera
región.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento J demás efectos. Dios guarde a V. E.
niuchos años. Madrid 20 de julio de 1920.
El General encareado 4el 4p.paeho.
FERNANDO ROIKERO
Seiior Capitán gener.al de la primera región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la
Academia de Infantería.
D. O. núm. 162
Re1lld4f1 qlll se dttl
TEflief1te de Ejército, "'''-0 segundo
D. Pedro Pas~ Oonzá.Jez.
Alréreces ele Ej&dto, cabos
D. Máximo Orrios Fortea.
» Rafael Jiménez Alhamar.
1¡1'AV~~lb':'.'¡"hid- ¡UIJ~ 920.-Femando Romero.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Confonne con 11 propuesta quc
V. E. remitió a este Ministerio en 10 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dccla-
rar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad
ks oorresponda, a lOs oficiales menores de ese
Real Cuerpo que figuran en la siguiente relación,
quc principia oon D. Pedro Pascual González y
termina con D. Rafael Jiménez Alhamar, como
comprendidos en d artículo 6.0 del reglamento
de 24 de mayo de 1891 r en la real orden de 4
de febrero del año próximo pasado .(0. O. nú-
mero 28)..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios ~uarde a V. E.
muc40s años. Madrid 20 de jul:o de 1920.
Xl GAllera} eDoarg~el de.pacho,
FERNANDO RO/IlERO
Señor Comandante genera,l del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos.
SlCCl6n de lastraUlOa recI_lntI
, cuems diversas
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
~l guardia civil Juan Femández Bermúdez, en
:súplica de que se le oonceda el abono, para efectos
de retiro y doble plus de reen~anche, del tiempo
-que pennaneci6 oon licencia ihmitada por exceso
de fuerza; teniendo en cuenta que por real orden
·circubr de 9 del mes próximo pasado (D. O. nú·
mero 128), con carácter general, se dispone que
·el tiempo para tener derecho al premio de re-
~ngancl1e ha de ser servido' día por día, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Sección de Intervención de este Ministerio, se ha
servido desestimar la petición en lo que al re-
enganche se refiere, ooncediéndosele el abono,
para efectO'> de retiro, del tiempo de referencia,
por hallarse compt'cndido en lo dispue;to en la
real orden de 1.11 del actual (D. O. núm. 116);
Y por lo que respecta al tiempo servido con exceso
'SObre ,los tres años, para efectos de retiro y
do~le plus de reenganche, le será. reconocido como
de abono a ambos efedos, por e3tar comprendido
en \o resuelto por real orden de 17 de abril de
1917 (D. O. numo 88).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de julio de 1920.
KI Oeu"ral "D('argaJo 4el d"lplcbo,
FERNANDO ROMERO
Señor Director general de la Guardia Civil.
Seño:es Presidente del Consejo SUfremo de Gue·
rra y Marina e Interventor civi de Guerra y
Marina y del Prptectorado en Marruecos.
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
teniente de la Guardia Civil, oon destino en la
Comandancia de CabaUeria del 14.Q Tercio, don
Pablo Martínez Delgado, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Coctsejo Su-
premo en 5 del mes actual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio oon doña
María del Carmen Palomero y López.
De real orden lo digo a V. 'E. para su conoci-
miento 'Y demás efectos. Dios guarde a V. E.
mucho,; años. Madrid 20 de julio de .1920.
El General encargado del detlpaeho,
'Fr:RNANOO ROMERO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
Señores Director general de la Guardia Civil y
Capitán general de la priJllera región.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por eJ
teniente de Carabineros, con destino en la Coman-
dancia de Barcelona, D. Pedro Vidal·Abarca Ga-
lIisa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 25 del mes
próximo pasado, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.' Adela Ro-
mero Gallisa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. "Dios guarde a \/. E.
muchos años. Madrid 20 de julio de 1920.
El General encarpelo e1el d'lpac:ho,
FERNANDO ROMERO
. Seí\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sei\ores Capitán general de la cuarta región y
DiredlOr general de Carabineros.
RESIDENCIA
F.:xcmo. Sr.: En vista de lo manirestado por
V. E. a este Ministerio en 7 del mes actual, dan-
do cuenta de haber autorizado al teniente coronel
de la Guardia Civil, en situación de reserva en esa
re~ión, D. Pedro Vicente Aparicio, para que tras-
lade su residencia a San Sebastián (Guipúzooa),
en la misma situación, el Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizar la citada autorización y dis~
ner que el bteresado Quede afecto para haberes
al 13.Q Tercio de la Guardia Civil.
~ real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de julio de 1920.
El GeDMSl eneupdo del deepac:ho,
FERNANDO ROMERO
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Director general de la Guardia Civil, Ca-
pitán general de la sexta región e Interventor
civil de Guerra y Marina Y del Protectorado en
Marruecos.
RETIROS
ExC'lllO. Sr.: En vista de la propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en 8 del mes actual,
© Ministerio de Defensa
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar con de-
recho a retiro de capitán, cuando lo obtenga, al
guardia de ese Real Cuerpo, D. Miguel Soler Co-·
liado, por haber cumplidO en fin del mes fróxi-
mo pasado veinte años de permanencia en e mis-
mo que al efecto se requieren, con arreglo al ar-
tículo 140 del reglamento y según lo dispuesto
en las reales órdenes de 11 de junio de 1881, 1.0
de enero de 1884 y 16 de mayo de 1893 (C. L. nú-
mero 175), debiendo usar el distintivo señalado
en b primera de dichas soberanas disposiciones
y expedírsele el correspondiente real despacho.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Di03 guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de juEo de 1920.
El General enca~ado e1el delpac:bo,
FERNANDO ROMERO
Señor Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en 8. dei mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar con de-
recho a retiro"(ft teniente cuando lo obtengan, a
los guardias de ese Real Cue!1>O, D. Manuel Ro-
dríguez GarridQ y. D. Juan González del Barrio,
por haber cumplido en fin del mes próximo
pasado diez años de permanencia en el mismo
que al efecto se requieren, con arreglo al ar-
tículo 140 del reglamento y se~n lo dispuesto
en las reales órdenes de 11 de junio de 1881, 1.0
de enero de 1884 y 16 de mayo de 1893 (C. L. nú-
mero 175), debiendo usar el distintivo señalado
en la primera de dichas soberanas disposiciones
y expedlrse1es el correspondiente real despacho.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E..
muchos aftoso Madrid 20 de julio de lene.
mGeneral eDClarrldO del delpacho.
'FERNANDO ROMERO
Señor Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en 8 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar con de·
recho a retiro de alférez, cuando lo obtenga, at
guardia de ese Real Cuerpo, D. Luis de la Pefta
Onetti, por haber cumplido en fin del mes rróxi-
mo pasado seis años de permanencia en e mis-
mo que al efecto se requieren, con arreglo al ar-
tículo 140 del reglamento y según lo dispu~()
en las rea!si órdenes de 11 de iunio de 1881, 1.~
de enero .,1884 y 16 de mayo de 1893 (C. L. nú-
mero 175), debiendo usar el distintivo señalado
en b primera de dichas soberanas disposiciones
y expedírsele el correspondiente real despacho.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de julio de 1920. .
El General eDIl.reado del d"p&ebo.
FERNANDO ROM90
Señor Comandante general del Real Cuerpo de- .
Guardias Alabarderos.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia _promovida por
el capitán de la Guardia- Civil D. Modesto de
Lara Molina, en súplica de que se le conceda me·
jora de antigüedad en su actual empleo, a los fi-
nes de abono de la gratificación de quinquenio,
fundando su petición en lo diipuesto en la ley de
7 de enero de 1915 (c. L. núm. 4), que conce-
dió a bs tenientes de la escala de reserva de las
diversas Armas, e.l empleo de capitán al contar
trece años de oficialJ SlD que dicho beneficio al-
canzara a la Guardia Civil; resultando por ello
que siendo el recurrente de la misma promoción
de Infantería y oon la misma fecha en su empleo
de segundo teniente que los de Caballería que
ascendieron por real orden de 9 de julio de 1915
(D. O. núm. 150), oontinuó en su empleo con
menor sueldo y menor jerarquía, añadiendo tam·
bién que por h ley de 12 de febrero del pre·
sente año se ha concedido a los capitanes de In-
fantería de Marina, ascendidos después de julio
de 1915, mejora de antigüedad en el empleo a
los fines de quinquenio; y teniendo en cuenta que
los quinquenios que concede el apartado b) de la
base 11.. de la ley de 29 de junio de 1918
(C L. núm. 1(9), lo son en concepto de grati-
ficación de efectiVIdad. o sea por los efectivos ser-
vicios prestados, el Rey (q. O. ~.), de acuerdo
oon lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido desestimar la
petición del interesado, por carecer de derecho
a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de julio de 1920.
El OeDer&1 IlDe.r••do del de.paeho,
FERNANDO ROMtRO
Seftor DirectoC' general de la Guardia Civil,
Seftor Presi<knte dd Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
DISPOSICIONES
di la SubIeaet.'1 YSecciones de ..ee M....1o
"1 de la 0epeDdendaI ClIIItdIM..
SIal. 'e IIIntIIII
DESTINOS
De orden del I!xrmo. Sellor Miniltro de la Ouerra, los 101-
dadol que le exprelln en la .djunta relad6n, puarAn de.ti·
nadOl en concepto de .¡reRradol a la aecci6n de tropa de la
Academia de Infanterla.
Diol ¡uarde aV ••• muchos .1\01. Madrid 22 de julio
de 1920.
ti Jefe de le Secd6It.
. 'Alfredo, MarlJnet.
Sdlor•••
Excmos. SdIorel CapitlDes ¡eueralcs de la primera J cuarta
rtKionea.
Reiaci6n qM. se elttl
Te6filo Oarda Dlaz, del rCKimiento del Rty, 1.
JuliAn PioIyo Jlm~nez. del reaimierlto Saboya, 6.
}ledro Morcuende Ruiz. dd rqimieoto Nuarr., 25.
Leandro MoreDO Caatilla, al rqimieano de Le6n, 38.
Madrid 22 de julio de 1920.-Martfnez.
--
De orden del I!xcmo. Srñor Minlatro de la Oaerra. ti 101-
dado dd reaimiento de Infante," San M'rdal n6m."- frall-
dIc:o J<* EIIrada Pd6ez, puarA dc:Itiaado a la plaatiUa de
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la &cuela Central de nro (Secd6n de IlIf.nterfa); al propio-
tielllpo ti jefe del rqimiCllto d.: Le6n nllm. 38, deai¡nar&
UD cometa gue paur' en ti milmo concepto I1 mencionado
centro, verificándose d alta y b.jl eo la pr6xima revista de
comiurio.
Di"l KUUde a V .•• muchos ailos. Madrid 22 de julio·
de 1920.
I!l Jdt de la Secdda.
Alfrtdo Martina.
seb...
ExcmOl. señores capitanes ¡earrales de la primera J sexta.
rtgiones.
••
Sdl di cabalIerla
DESTINOS
Cucalar. El I!xcmo. Sdor Mi'1istro de la Ouerra se ha·
ItrvidO disponer que el bernd·.r de tercera del regimiento
H6sarcs de P.vfa, 20.° de Cab.lIerf., R.m6n S4nchez Rescco,.
pase destinado con la cateiarf. de herrador d~ .egunda a la
&cuela Superior Ce Guerra, por cuya junta t~cnica ha sido
ele~ido para ocupar vacante de dicha c1aSt.
Dios ¡uarde a V••• muchol años. Madrid 12 de julio-
de 1920.
El Jtlt dt la S«ción,
P. o.
Francisco Manella
Sdlor .••
ExcmOl. Sdorel Capilin general de la primera regi6n e In-
terventor civil de Ouena '/ Marina y del Protectorado el)
Marruecos.
Circular. El Excmo. Sr. Minist·o de la Ouerra se ha ser-
vi·10 disponer que los jefes de 101 cuerpos, centros y depen.
denci.. del arma de Caballerfa en que ~irva .I&ún trr·mpeta
que de-ee pasar de.tinado al Depó.ito d~ C.ballos I"menta-
les de la tercera zooa pecuaria, lo pon¡an en conocimiento
de uta Srcci6n.
Dios ¡uarde a V••. muchol aftos. Madri~" de julio
de 1920.
I!l Jefe de t. Secd6n,
P. o.
Francisco MantUa.
SeIlor., •
Circular. El f!xcmo. Sellor Minl.tro de la Ouerra le ha
le' vido disponer que 101 It ftl de 101 cuerpol, centro. y de.
pendencial del Arma de úb'l1erflt en que ."v••IR6n trom-
peta que desee pa..r destinado a' DepÓllto de recria y doma
de la cuarta zona pecuaria, lo poll¡an en conocimiento de cata
Secci6n.
Dio. ¡uarde. V••• muchos allol. M.drid 14 de julio
de 1920.
ti Jefe de la SecCI6D,
P. o.
Francisco Manella
señor•••
Clrtular. I!l Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra se ha ser-
vido disponer que el.loldado de la sercfón de tropa de l•
Escuela Superior de OU'rrra MiflU..1 López Ctpero. pase
destinado al reKimiento Lanceros de Vr1Iaviciosa. 6.° de Ca-
ballerf•• currpo de qut' pro<,ede, cubriendo l. vacante de di.
cbo individuo e 1 la referida Escuela el del rrRimiento unce-
ros de Borb6n, 4.° de la milma Arma, Mmuel Oonzálu
Monteaeudo, nrifiriDdGH l. correspondiente alta y baja en
la pr6xima rt'Vllta de comisario.
Dios parde a V. •• muchos dos. Madrid 15 de julio
de 1920.
ti Jefe de la Secd6a,
p.o.
Franciuo Mantlla.
Escmoa. geftom Capftanes reoerales de la ~uda J aexta re-
I(ionCl e Intf'fValtor civil de Oaerra '1 MariDa J cid Protec-
torado ca Marruecoa.
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el lele de la 8«d60.
Federico de Urqllldf
Señor...
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Ouerra le ba
~rvi,lo dispo er que el hc:rrac1or de tercera del reaimiento
Lanceros "e Sa"uulo, (Jclavo de Cab..J ena, JOK Vivanco
Abril, pase de~tinado con l. catciorla de herrador de seiun·
da al Depósito de cabAllos sementales de 1, cuarb ZO·la pe-
cuaria, por cuya )tlnta tknica h.1 sido ele¡id) para ocupar
-vaca'.te d dich I clas::.
Dios gua/de: • V••• mucho3 añ'". Madrid 19 de julio
d( 11}20.
el Jefe de la ~cdóa,
/oaquln Agui"e
Señor •.•
hemos. Señ'ncs Capitanes genera'es de la cuarta y sexta re-
giones e Interve·.tor civil de Ouerra '1 Marina y del Protec-
torado en Marru<cos.
Seccleo di Snldla IIIllm
DESTINOS
Circular. Exano. Sr.: De orden del Señor Mi-
nistro de la Guerra y con arreglo al reglamento
-de 9 de mayo de 1908 JC. L. núm. 77), se des-
tina y nombra a los mozos comprendidos en la
siguiente relación, debiendo incorporarse en el pla-
.zo reglamentario.
Dios guarde a V. E. muchos años. 'Madrid 22
-de julio de 1920.
Seiíor.•.
Relaci6n que se cita
Manuel Camporredondo Pérez, mozo de entrada,
de la Farmacia del hospital de Ceuta, a la
militar de esta Corte núm. 5.
Lucas García Carmona, mozo de entrada, de la
,Farmacia militar de esta Corte núm. 5, a la
'Ilúmero 3.
Justo Blanco del Rfo, aspirante aprobado, domici-
liado en esta Corre, callc dc QuiñonoL'S, 11, a
desempeñar plaza de mozo en la :Farmacia
militar de Toledo. l',
Román Vela Casado aspirantc aprobado, domici-~iado en Valladolid, calle de la Solanilla, 15, a
, kJesernpeñar plaza de mozo en la Farmacia del
, Jtospital de Ceuta. '
'Madrid 22 de julio de 1920.-Urquidi.
-SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: En vista de bs pro-
puestas formuladas con arreglo a la real orden cir-
<llhr de 19 de abril último (D. O. núm. 89), de
-orden dcl Excmo. Señor Ministro de la Guer{ll
se conceden a kJs practicante.; y mozos comprendi-
do:> en la siguiente relación, los haberes que se
tel· teilalan, desde las fechas que se expresan.
. 'Oios guarde a V. E. muchos años. 'Madrid 22
« julio de 1920. (
~ lel., d. lo Seccl6l>
Federico Urquidi
Rtbld611 qlU SI _d/4
D. José García Rubio, practicante de término, de
la Farmacia militar de esta Corte núm. 5;
6,75 pesetas diarias, desde 1.0 de agosto
próximo.
:» ROdrigo López Sánchez, practicante de térmi-
no, de la Farmacia del h()Spital de Ceuta,.
6,75 pesetas diarias, desde 1.0 de agosto
próximo., .
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D. José Pérez Savall, practicante de ascenso, de
la Farmacia del hospital de Algeciras, 5,75
pesetas diarias, desde 1.0 de mayo último.
l> Víctor Navarro ~el:ura, practicante de ascen-
so, de la FarmaCia milltar de esta Corte nú-
merO 1, 5,75 pesetas diarias, desde 1.Q de
a~sto próximo.
José TIrado Sáinz, mozo de término del Labora-
tOcio Central de mediClmentos, 5,50 pesetas
dilrias, desde 1.11 del actual. .
Angel Apesteguía Martínez, mozo de término de
la Farmacia del hospital de Pamplona, 5,50
pesetas diarias, desde 1.0 del actual.
Simeón Chamorro García, mozo de término de la
Farmacia del hospital de Badajoz, 5,00 pese-
tas diarias, de,de l.!! de abril último.
Madrid 22 de julio de 1920.-Urquidi.
•••
COnsejo SUDremo de Guerra vHarina
PAGAS DE TOCAS
Circular. Excmo. Sr.: Por h Presidencia de
este Consejo Supremo se dice con esta fecJta al
Excmo. Señor Intendente general militar, lo si-
guiente:
((Este Consejo Supremo, en virtud de bs fa-
cultades que lc confiere la ley de 13 de enero
de 1904, y según acuerdo de 8 del actual, ha de-
chrado con derecho a las dos pagas de tocas que
le corresponden por el reglamento del Montepío
Militar, a O.a Mercedes Capristano Pascual, en
concepto de viuda del sargento de Infantería José
Carmona Chía, cuyo importe de 249,60 pesetas,
duplo de las 124,80 que de sueldo íntegro meno
sual en activo disfrutaba el causante al fallecer, se
abonará a la interesada una sola vez en la in-
tendencia militar de Baleares, que es por donde
percibía sus haberes dicho causante.»
Lo que por orden del Excmo. Señor '-esidente
comunico a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 julio dc 1920.
el Coronel Vlcttecrdulo.
Fernando Andreu.
Excmos. Señores Capitán general de Baleares y
Gobernador militar <k Menorca.
_________...._.ri... _
11nttI6D leDeral de la GDardla CMI
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones pruenidll par.
servir en este Instituto los indíviduos que lo han solicitado,
que se cxprcsJO en la iilZuiente relaci6". que cmpiez,& CaD
Juan Romera de la T'lrre y termiua CO'l Elisardo lira Cuiñu,
he tenido I bien co"cedrrlcs el Ingreso en el mismo COD
destino a las Comandancias que en dkha relación se In con-
signa; debiendo verificarse el alta en la próxima revista de
comisario del mes de agosto ~i V. E. se sirve: dar las órdenes
al d~cto.
Dios guarde • V... muchos años. Matlrid 20 de julio
de 1920.
1!1 Dlm:tor eeaes-&1,
P.A.
In Oenela) S_etano,
Mariano de las Ptlfas
Excmos. Sres. Cap;tanes generales de las regiones y de &-
lcares '1 Canarias '1 ComandiDtes generales de Ceut. y M~
liU. "1 LaradJe.
1>. O. D6IIL I~ ~ de Jdo de 1020
RIl4cl6" file $1 tlt..
----.......--------.----~-----------------------;-------I O'm· •..".c¡ae_ ..
--------------
AlIu ea eoaeepto de cuardl•• de lafaaMrfa
Colegio de guardias j6vent!l.•••.•.• oo. Joven. o••.•• Juan Romera de la Torre .••.• o•••••••••..• M.drid.
Idem ••..•••.•••••.••.•••••••••••••• Otro •..••.• Fidel Martln Soriano•••.•.••••••.•.••••••. rarragOll',
ldem ••••••••••••••••••••.••.••.•••• Otro ••••.•• Ramón Mateo Guerrero .•.••••.••••.••..••. Huelva.
Idem ••••.••••••••.....•••.••••••••• Otro.••.•••• Jos~ Varea Barceló •••••.•.••••.•••..•.•. Alicante.
Idem ••.••••••••••• o.••••••••••••••. Otro ••••.•• Alfredo Romav Llopil .••••••••.•.•...•.. "ur.
4.° reg. Art.·ligera •...•..•..........• Cabo ••••••• Francisco Lópes Dala. • • • . •• • •••••••..••.• Norte.
Reg. 10C.· Albuera, a6 • • • • •• ••• • •••• 'ioldado •••• ClodlMldo An!IÓ Lis.. • • • . • • • • • • • • • • . • •• ••. lauCúD.
Comp.· de Mar de Melilla..•.••••...•. Otro lol~ Garcfa Diaz (a.j 4&.
Com.'lolI. Larache •••••...••.....•• Otro ••••••• Jo~ Roca Fernhdes••••••••••••.•.•••••.• Idem.
Reg. ID{.· ea,tilla, 16 .••••••••••••• o Cabo ..••••• Fr.nciKo Martfn-Romo SOusa •.•••••••••••• IdellJ.
Idem id. Ferrol, 65 ••••••.••••••••.•• Soldado ••.• Claudio Otero Martlnez •••••.•.•••••••••••• rorula.
6.· r,. Art.· peNda ••••••••••••••• Trompeta ••• Francisco Níc:olú Martfoes .•.•••..•.•.•••• Norte.
Reg. ot.·laabelll. 32 •••••••••••••••• Soldado .••• Emilio S!nchez Baez Oviedo.
COID." lo~. Larache ..•............. , Cabo .••.... Pitcido Carriga Garci•••••• o•.•.•.••••.••.• 11eID o
E8colta Real •............ , .......••. Otro ••••••. Angel Alareón Alvero•.• o•• oo••..•••••.•••• Norte.
Reg.lnf.· Mallorca, 13 ••••••.• oo•....• Otro o. ooo•• Emilio Villaeseusa G6mez ••.... o••• o••• oo.t Idem.
Brigada Topo¡rüca Ingenieros .•• o••• Otro. o••••• Crescencio Arrihas Torres •••••.•.••••••••• Vizcaya.
Reg. Inl.a León, 31 ••.•••••.•.•••.•. Soldado •..• Bnilio Domlnguez Or&IE•.••.•• o•.••••.••• J~&.
9.· reg. Art. ligera ••..• o•.•.••.••.••• Cabo. • •.•• Teófilo Teruel Tolosa. • • • • • • • . •• • • • • • • • • . •• Idel1l.
Reg. lnC.· Priocesa, 4 ••••••••••••••••• Otro tamb... Francisco Simón Crespo ••....•...•••••.•.•• Ovledo.
Idem id. Lealtad, So ••••••••• o•••... , Cabo •• • • • •. Daniel Herrero HemAndes • • • • • • • • • • •.• • . • .• Navarra.
Idem id. Burgos, 36.••••.•••••.•••... Otro ••••.•• Juan Muñi&Folgueiru •••••.•.•••.••••.•.•••• J~~o.
ldem id. T.rragona, 78 ••.•.•........• Otro ••••••• Gerardo Lope Tordable Idem.
ldem id. CaVldonga, 40 Otro .•••••• Pedro Vidal Femándel o Norte.
4.° reg. Art.· pesada ..•....••.••••.•. Sold.do •••. Juan Martines Navarro (2.°) ....••.•.•••.••.• Vizcaya.
Reg. InC.8 Ja~n. 72 •••..•.•••.•••.•••. Cabo ••••••. Jos~ Garcra M.teos (J.") ••••••••.•.•••••••• Este.
ldem id. Sicilia, '1 .••.. , •.. '" ..••. , " Otre. ••••••• JOI~ Temprano Rodrigo •••••••••••••••.•••• Viseaya.
Demar«dóll na. lnr.· VC!lcl Mtlaga. 29. Otro ••••••• Alejandro Gonú'ez ~rcz (2.°) ••.•••••••.••• Le!rid••
Licend.do absoluto ••••••••.•••••••• Otro ••••••• Jos~ R.mos Pall.r&.•.••.•••••••.•••••••••• Idem.
Demarcación rva. lu(,8 Alltequera, So. o Otro ••.••.• MiKucl Vereara Maocera ••••• , •.••••••.• , .• Idem.
Liceociado abS<>luto ...•.••..•...••••. Otro ••••••• Luis Crespo Gondlez ..•.••••••••••••..••.• E.te.
Reg. mixto Art.· Ceuta ••• o•••••.•••• Otro •• o.••• Domingo L6pel Valle ..• o••..•...•••.•.•••• Vizcaya.l.- reg. Int.· Marina •...•..•••.•••.•. Otro •••.••• F'raod.co RodrIgues G'ltic!rrcl ••.•••••.•••.• Huelva.
Com.· Art.· MeUl1a o•••••.••••• o••••• Otro ••••••• Francisco Vinuesa Pardo •••••••••••.••••••• J~e!n.
Reg. lol.· Vitoria, '16 ..•....••.••.•... Otro ••••••• Eugenio Fern!ndez Padilla •.••••••••••••••• Vlseaya.
rdem misto Art.· Ceuta •.••.•.••.••.• Otro ••••••• [l(miC.clo Jer6nimo Alvarez ••••••••.••••••.• Idem.
Idem Inr.a Murcia, 34 ••••• , •••••• , •••• Otro ••••••• Ernesto Rapoaelra. Pc!rez Coru/la.
Idem id. Burgol, 36 •. , .•••• , •.••••••• Otro •••• , .• Antonio GeSmez MuUnu .••.•••.•••••..•• " Ovledo.
Com,- Art." MelllJ••••••..••..••••••• Otro ••••••• Francllco Gómcz Bellegas •••••••••••••... ,. Cremna.
6.· rec. Art.· lilera. o•. , .•••.•...••••. Otro ••••••• JOI~ ViIlar Parra •••..•• o•• o•• o•••••••• o••• Iblda.
Reg. mixto Art.- MeIUJ•• , .•.....•.••• Otro ••••.•. Justo Chavel Campo...................... Ov{edo.
Idem Iof.a Otumba, 49 •••••. , •.•.•••• Otro •.••••• Bautista Ribeolles Hellver .••••••••••••..••• L~rida.
ldem id. Saboya, 6•.•.••••••••• o.•••• Otro •• , •••• Antooio Ramltez Soto •.••••••••••••••..••. J"~n.
Idem id. Córdoba, 10 ••••••••••••.••• Otro •••••• Andre!a Rgea Jime!Dcz •••.•.••.•••••••••.•.• ruraloDa.
Com.· Att.· AlelUla • • • • • • • • • . • • • •• •• Otro ••••••• NlcoUs Co)rdero 5uArez •••••••••• o•• o••.•.• Oviedo.
3.or rel. Art. mootaña .••••••••.•.••.• Otro ••••••• Manuel Rodrfl[Uez N • o••..•.•••••••••••••. Coru'iI.
Re¡. unc. Reln•. 2.° de Cab." •••..••. Otro ••••••• Angel Alonlo Jime!ocz ••••••••••• , ••••••••• Ovleóo.
ldem DTlIOllel SanUalo, 9.0 de Cab.·.. Otro ••••••• jOle! 50rll Roda. • • • • . • • • • • • . . • •. ••••••.••• Gerona.
I.or rec. Zapadores DÚnadores ••.•..••. Otro .•••.•• Jos~ SAnehes Berl1lejo ••••.••••••••••••••••• Coruila.
Re,. l»r.· Su Fernando, 11... • • • • • • • Otro ••••••• Joa~ Martfnel Hernindez (J.O) •••••••••••••• !!:ate.
Mn. Cal. Ibiza, 19 •••••• o••.••••••... Otro. •• •• Antonio Roig Rival ••••••••••••• o•.•••.••• Gerona.
R.e¡. IDf.a Anda/ud., 52 ••••.•••••••.• Otro ••••••• Pedro ArDillas Monge... •• •••••• •• •• • ••••• Oeste.
ldem id. AmMa, 14 •••• o•.•••.••.•• Otro. o•• , ., Evelio QulntaDa Bermejo ••.••.••••.• o•••••. Este.
Idem Id. C.aUlla, r6 o•••••.•. Otro. o Manuel Balace Oonúlez ldem.
Idem Id. Le6a, SI••••••••..•.••••..•• Otro ••••••. Jos~ Morat. Morata •••.•.•••.••.••••.••.••• ]ae!n.
Idem Id. Prloc:esa, 4 •••••••••••••••••• Mds. 3.-~ .•.• J~ Segul Monerris o , Urida.
Idem Id. PaYla, 48 ••••••••••••••••••• Cabo ••••••• Jos~ Pavón DIII. •• ••.•••••..••••••.•..••. !!:ate.
Coa· Art.· AJ¡eciras •.•.••..•...•... Otro ••...•• Antonio Caalamero Santos ••••••• o••••••.••• Gerona.
B6n. Cas. Barbastro, 4 •••••••••••••••• Otro .••••.• JelÑs Luaces Varela ••••••••••••••.••..••• Coruña.
11.0 reg. Art..a JI¡era • • • • • • • • • • • • • • • •• Otro ••• o• •• Pedro Guada/upe Diez ••••••• o•••••••• o•• o. Oeste.'4.· ¡daD id••••.•.••• o•• o•••••••••••• Otro' ••••••. Antonio Martinel Rodrlguu (8.")........... Urida.
Reco Laoc. Espalla, 7.° de Cab.· ••••••. Otro •••.••• Orencio Blrriuso Gorutles •••••••••••.•.••• Este.
Idemlltll Saboya, 6 ••••••••••••••••. Soldado •••. Gregorio Ruiz Ruiz (1.°) •••••••••••• o•• o•••• Oeste.
Idemld. Graveliau, 41 •••••••• o .••• Otro o•••.•• Leopoldo Mwmo VúqueI o ••••••••••.•... Vilcaya.
4'- rq. Art,a Ucera.•••.•..••.•. l ••••• Otro •••• 11 •• Antonio P'errer Mor~Do .•.••.•••••••••••.•• Oeste.
R.e¡. IDe.· Aeric:a, 61 Otro Feli~ Arias Abeledo Este. .2.· reg. Zapadores minadores. • • • • • • •• Otro... . o' Pedro Navarro Mcur' .•.............•..... Norte.
Reg. Telegrafoa ••••••••••••••••••••• Otro •••••.• Vicente López ~res (J.O) •••••••••••••••••• Oriedo.
14.0 rego Art.a ll¡cra • o•• o•• o•••••• o. Otro. o• • • •• Benjamln l&lesial Goudla •••••• o•• , ••••••• lde....
3.- ldem montalla • . • . • •• • • •• •• • . . ••. Otro....... un BujAa Jloure. •••.•••.•••••••••••••.•• ltate.
11,· idem DIera •••••••••••••••••••• Otro ••..••• piJanio Rau Dles•••••••••••.••••••••••••• Vi.&caya.2.- idem id. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Otro • • • • • •• Toriblo Criado IC1esias••••••••••••• , • • • • • •• &:ate.
6..a CoaL.. tropu lntelldeada ••••••••• Otro •••••.• Hermlolo Aroais MarUnea ••••••••••••••••• Vbc:a,a.
••-,.. Z.peclora lIÜIl.dora ••.••••. Otro ••••••• llaDuellladlado At'jou•••••••••••••••••• ZaraJOIIo
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Com.- Art.· Lanche•••.•.•••••.• o' o. Sold.do .••• M.rttn Castilla Rodriguez ••...•...••.•••.. Oviedo.
ldem ••••••••.•••••••••••••••.•••••• Otro •.•.••• Vicente Barba Bermejo••••.•••••••••..•••• Oeste.
lcle.m••••••.••••••.••••••••••••.•••• Otro •..•.•. Juan Rodriguez Teoa&uillo •.•.••••.••••.••• Coru~a.
3.- rel' Ferrocarriles ••.•.••••..••••. Otro •••.••• Manuel Orte¡a Nieto ..........•••.••...•. o. Este.
Com. Inlll. Ceuta .••••••.••••.••.••• Otro •••••.• F~lix Juan Hernáodez........... ••....... Zar.goza.
Idem Art.- Lanche •..•••••••.•..... Otro ..•.... Lino Mtodez Alvarez .........•..••..•....•. Oeste.
Comp.· de mar de Ceuta••...••.•.•.. Otro Jost Guerrero Rojas. '" . . ..•••• . ••••..••. Huelva.
Reg. bu.· Tetuán, 45•....•...•..••••• Otro....... os~ Domeoecb Ferrer .......•.•••.•..•••. Zaragoza.
6.° reg. Art.· pesada o Otro o.••.•. Gints ~al Martn Este.
2.° idem id. ligera •.•••••••••...••.•. Otro •....•. Pedro Almodóvar Vivar .....•.....•••..•.•. Oeste.
12.0 idem id •••. o.....••....•..••••• Otro .•.•... Marcos Gareta Romera. . . . . . • .. . ....•.•... Idel1l.
Com.- 10gl. Ceuta •••••••. •• ••...... Otro....... Ricardo Conde del Olmo. . . .. •••..•..••••. Vizcaya.
Idem Art.- Larache•••••..•.....•.••• Otro .•..••. J~ P~rezVázquez ..........•.••••••.•.•.. Coru~a.
Rer. mixto Art.- Melilla Otro....... Fermtn Pérez Est~banez . . .. . . . . .. . . Este.
Com.· Art.· Lancbe .•••••...•..••••• Otro •.•.•.. A¡apito Palado Palado ..........•..•...•.. Idem.
Rero mixto Art,1 Ceuta .••••••..••.•.• Otro Andr& Portillo EspaUardo Oeste.
Com.· Art.· Lanche ••••••••.•.•••••. Otro ••..... Salvador FernS.odez Zarza .......•.••.•..•.• Vizcaya.
Alta en concepto de cornetas.
Re¡. IoC.- Valencia,. 23 Tambor Julián Abad BIas Oeste.
Idell1 Hal1~n, 34 •• ~ ••••••.•..••••.... Músico 3.-•.. Primitivo Mayor Girate . . .•. .• ...•..••...• Zaragon.
Idem lab, 72 ••••.•.... o•••••••....• Cabo...•.•.. Julián Navas Nóñez..• oo.••..•.•....•....... Oviedo.
Idem Isabel 11, 33 ••••••.•••. o..•...•. Cometa •.•• MaUas Moro Fuentes ...•................. Sevilla.
Idem Guadalajan, 20 •..•. o•.•.• o.... Cabo •...•.. Bautista Folch Vida! •.......••.•.•.••..•.•. Barcelooa.
Idem Inmemorial del Rey, 1 .•••...••• Otro •••••.. Camaelo Mb Miranda .......•••.•• o Orense.
Idem Guadalalara. 20 ••...••••.••.••. Otro •••••.. Jost Anch,l Rebull •..•....•.....•••••..... Idem.
Bón. 2.· na. Badajoz, 12 .•.•••.••...•. Otro •••.• o. Bernab~ Carrero Gareta ...••..•••••...•••.• Huelva.
Re¡. IDC.- Sabaya, 6•••• o.•.••... o.. o' Otro ••••• o. Jost Pedraza Ortiz••••••..•••....•• o.. oo.•. Lugo.
Alta. ea concepto de guardia. de Caballerfa
Escuadr6n tropa Academia Cab.a •••••• Soldado •••. Julio Asensio Barrera .•.•.......•.•..•... 21.0 tercio.
Grupo esc\I&drones Canarias o..•.•..• Cabo. o. . . . .. Sixto Pl!rez Anguera. • . • •• • . . . • . . . • • . . . . • .. 14.0 tercio.
6.° rCK. Art.o ligera ••..•.•..•.. , ...•. Trompeta •.. D. Aurello Goozález Guti~rrez ......• o...•.. 21.° tercio.
B6D. Caz. Lal Navu, 10•.•.••• o.••.•. Ca& Julio Lemus Rodrlguez ..•..••••..•.•.••.•. o 21.° tercio.
13.· rel' Art.-ligera ....••..•-: •••..•• Otro .....•• Tomás Lópel González.•••.• o' .••. o...• o•. 5.° terdo.
Com.· Art.- 1I..IUl. •••• . • • • . . • • . . . • •. Otro •.•. o•. Vicente Colino MarUn .........••.••.•.•.•. 21.° tercio.
11.0 re¡. Art.- "lera ••.•••.••.•.• o... Otro •.•..•. Emilio Colina CerdA. o••..•....•••.•...•.•• 14.0 tercio.
Re¡. Caz. Lu.ltanla, u.o de Cab.· •••.• Otro •.•..•. 3ergio Blanca Ló~ ••. o' •••••••••••• o••... 21.° terdo.
I ••r ree. Arto-U.cra Otro •.••... Tomás Cruz Morales..... ..••.•..•....•••. ar.o tercio.
140 ldem pelld•••••.•.••••...••.•.. Otro ....••. A.ndr~a Salazar CaltUlo...•.........•....•• o JI.O tercio.
4.-ldem liter••.•••••.•••••..•...... Otro o••.... Pedro Porras Luque ••••........ o.. " ..••• 21.° tercio.
Rq. Cn. Tu....er., 15.° de Cabo- ...•.. Otro ••..... Nemeslo de Jos MOlOS Elca~o.•• o....•.• o•. u.o terclot
Idem LaDe. !tapA1lI17.-ld. • ••. o•••.. Otro JuaD Vbquez Losada ••. o.....••.......•.•. 4.° tercio.
Idem o" Otro SeverlDo Le6n Calleja................ 21.° tercio.
Idem • •• • • • • • . ••• • ••.••••.. , ••••••• Otro • . . • . •. Simón Garcr. Pella. . •..•.....•..•..... 1 •• 21.0 tercio.
Idem mixto Art.· Melllla ••.•••.•.••.• Otro •.••••. Ventura SáDehel SaYlgo •..•.....• o 4.° tercio.
Idea Caz. Tetuin, 17.· de Cab.- Otro ..•.... Julio Caballero Glllardo••.•.•.••••.•.•••.•. 21.° tercio.
Idem Id. Cutlllejol, l8.0 Id •••.•••.•.• Otro Oregorio G6mez Garcfa •••••.. .. ••.•. .••.. 11.° tercio.
Seccl6n tropa Academia Art.a ••• o. o ••• Otro •.••••. JOI~ ]Imtael Berelal • o •••••••••' •••••••••••• 21.° tercio.
Com.-Ings. Ceuta •••••.•.••..••..•.. Otro •...... Gabriel San Miguel de la 01 .••.•..••••.... 21.- tercio.
ReJ' de Pontoneros ••.•....•. o•.•.. o' Otro ....•.. Vicente Sorrlbcs Sánehez •.•.. oo••..••••.• o 5.· terelo.
rI. re¡. Art.- Jllera Otro IlIdio DIez AloDso o 21.· tercio.
Re¡. mixto Art. MeUU.............. Otro....... Daniel lbá~ez Gondlel .•.•• o.. o•..••. ; • . . •. 5;' tercio.
Idem Lue. Farneao, 5.° de Cab.- ••••. Herrador 2.·. DominiO Martlnea MarUnez .••••••••••••.•• 21.· tercio.
Idem PontoDeros•••••••••..•••.•••.. Cabo CeCerlno Blanco Fraile .•..••.•...••....•..• 21.· tercio.
Altu en concepto de trompeta•.
1.0 .... Art.- pesada •••.••••••••.••. Trompeta•• 'jRemllio AlmaÁn Blnco •••••••••• o••••••• 4.· terdo.
1leI. Lanc. Borb6a, 4.· de Cabo·•.•..•• Cabo ••••••• SinCoriaDo Garda Manrlque ••. • • • • • . . • • • • •. Corul1a.
Rer. mixto Art,- Ceuta ••••• o•••.••.. Trompeta ••• Klisardo Ura Culilu •. o.••.••••••••••••..•• Cádu.
IIIdrid lO de jallo de 1910.-MIIrlIlRO • 'tlS Ptllal.
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CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
PARTE NO OFICIAL'
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS. Salance del primer selDeme de 1920.
INGRESOS l'uáM ce..
1.962 40
10.000 •• •
136.000 •
• •
Existencia en fin de diciembre 1919 •..••.••••••
Recaudado por cuotas de los Srp.s. !Iocios de 1.0 de enero a fin de junio ... '" ••....•. 1
Cobrado por los cupones de 1.0 de marzo y de julio próximo venidero de renta perpe-
h.a intt"Ilnr, hechos los descuentc.s por derecholl de custodia y deducidos )oa interese~
de los dos Utulos pignorados para el pr~!It3mo de 10.000 pesetas hecho al Banco de
Eapllfta en abril último ........••..••.•••.....•.•............•.... , ......•...•..•
Por el pTéstlmo hecho al Banco de Esp.i'ia COII garanUa de dos títulos de Ja renta perpe
ton intedor de 12.500 pesetas cada UDO, en abril último ...............•...•.•••.. ·
Donativo a 111 Sociedad por los sei'iores jefes y oficiales, socios, con destino en la Coman·
dlucia general de Ceuta • • • •• •.••.• •••••••••...••••••..•.••••.•••..••••••.••. - • • 28.
. . 1/----1--11----1--
SUflfa" ••••.•.•••••••••••••..••••••
GASTOS Petd.. etll.
Pagado 1I. l. legataria del socio fallecido núm. 216, Archivero 3.° retirado,
D. Fernando Olalla Pirala ••••....••....••••.•.•••.•..•.......•.
ldem id. m1m. 194, Archivero 3.° retirado, D. José Fajardo Jiménez ••. ,
ldem Id. núm. 714, Oficial 2.° retirado, D. Rafael Meliá Roig ..••••.....
ldem id. UÚID. \'003, Archivero 3.° retirado, D. Lbaro Torres Muñoz •..
Idem id. núm. 100, Oficial 3.° retirado, D. S.ntiago Bermejo Rodrf¡:uez •.
Idem id. núm. 1.149, Escribiente l.., D. lIIarcelino Salvad'}r Carrer.s .•.
Idem Id. núm. 82, Oficial 1.0 retirado, D. JJeopoldo Suárez Vigil .•••.•.•
Idem id. n\lm. 843, Ofielal 3.°, D. GlIspar Fern4ndez Mayorales ••••.•...
ldem Id. Ilúm. 934. idem, D. Antonio Mateas Maroto .••••.• , ....•.. '.~.
Idem id. n\lm. 180, (,., teniente, D. Ciriaco Sorlll Rulz ••.•..•....•.•..
Idem id. ndm. 19, Oficlsl 1.0 retlr.do, D. SlIve.tre AparicIo del Cerro .•
Idelllld. n\lm. 671, ldem l.·, D. Andr~s V.dVaaco .•••••••••.•••.••••
IdelD id. u\\o1. 774. ldem 2.·, D. Joaq1ltn Reyea Garctll .•........•.••••.•
ldem Id. a\1m. 250, Archivero]. retirado, D. Ferm(n Serrano Oil •..••.•
Idem Id. ndlll. ]86. Oficial 1.° retirado, D. Juan G6mez Rodríguez .••••••
ldem Id. ndm. 95, Archivero ] .• retindo, b. Perfecto G6mel Morchón •.
Idem Jd. adm. 576, Olic:lal l.·, D. Muttn Gl! C...., IOUc:lpo•••••••••••.
DonaUvo a los sobrinos del lodo fallecido D. Ramón Mene.es Rivera.
ael\\n acuerdo de ia junta general. .••••••••••••••••••••••••..•••..
Timbrea módica para extracCiones cucnta corriente Banco de K.pall.
en ei lelDe.tre •..•..•...•..................•..••••....•.........
Póllzaa para el prhtamo de 10.000 peeet .
Ga.tol de giro del donaUvo a la legataria del Sr. Suirez •••••••..•..•••
Endoso de cheques al delegado de Ja octava relión ••••.•..••••.•••.•
Por sellos de correo •••••.•.•.•.•••••...•••••.•..••..•.••.••.••.•••
Por l. Impresión de 1.]00 ejemplares de la Memori. de 1919. • ••••.•••
Por 1.000 impresos citaciones ajulltas generales •••.•.••.••••••...••••
Por la rratificacióD al auxiliar de la Directiva D. JOlI~ Palao, en el se-
mestre I •••••••••••••••••• " ••••••••••••••••••••••••••••••• I •••••
2.5°0 •
2·5°0 •
1·5°0 •
2.500 t
2.500 t
2.50 0 •
2.500 t
2·5°0 •
2.500 t
2.500 t
2.500 ..
2·5°0 •
2.500 t
2·500 •
2·500 •
2·S00 •
seo •
:z 60l. .
• 70
• ]0
.. 20
175 •
10 »
• •
Existeneia en fin de junio ••..•..•••..•••••.•.••.•.•..••••• 136.000 • 5·722 P9
DETALLE DE LA EXISTENCIA
L el BaDea de Espalla, segdn resguardos nlimeros 26.66S. 354.602, 408.613, 475.".
5.8.••2,586.637.706.945,734.640150.902......... •••. '36.000 t ~ ~
Ro cueuta c:orrieate ea el Banco de Espada ••.••••.•••.•••••• , • • . • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • t 5.086 O'J
En metlJleo n poder del Ieilor depositario • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • t t 636 ,.
It----I-II----
T#ttll IpM. .•.••••.••.••••••.•••••••.••••••••••.•• r36.000 •
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,
24
""55S
1.156S"f'III4II................. •..•••••.
Sodo. baja. por Callecimieo.to.................................. 'S;t
Idem por falta ele palO.. .• . ...•..••••...•••.......•.•...•.•...
A Yoluotad propia.. • .. .....• •••....•....••..•...•• •••••....
---Qluáan en esta feeMa. . • • • •• • ••••••••
NOTA: Quedan pendientes de pago, por los motivos que se expresan en batances anteriorea, 10B donativos sipieo-
ta; El de l~ sodos a'llru. 357 1 'SS, D. Le.ndro Martlnel Redondo y D. Jos~ Ortil de Urde y MendoJl. El de 101110-
ciOI n6m•. 2741 201, 10],751 Y576, D. Martfo Guti~rre% Manso, D. Justo Salvador Royo, D. Alonso Mayoral Piris, D. Paso
cud Morcillo Lortte YD. lIutfo Gil Casu, por no hall.rae termnados sus expedientes, restlndo al dltimo por percibir
1610 2.000 peseto., por haberle f.cllit.do a .u lelt.hria 500 ea concepto de .aticipo.
J!:I Contador,
.",,111> Outllli
v.o n.o
al PNal4111lla,
vt.nt, Oarclll di Ru, Pire;:;
Madrid 30 de junio de Igao.
mDepca&arlo.
Galo Martina
MADRID,-TAl.L•• DaL QIPOSITO D8 LA 0u1RM
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